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I. F. echNews REMEMBER DEC. 1 
\ 0 1.1 ME 1.11 
NOTED NOVELISTIJOHN w. HIGGINS LEAVES 
SPEAKS ~<!, ... !.~~tLTECH GRANT OF $200,000 
:.~~\~n~~~f~~~!~:~~·:.·:~~~~~:.~:~~~~d ~:~~~:,:; T 0 F 0 R M P R 0 FE S S 0 R S H IP 
Lht• tht~n).(t'' 10 our 'ta icty U'- u n•,uh 1 
uf thl· mauy chnn~t~·, in hu,inc''- A'-
in hi" bouk., ht romnwntt:d un l ht· 
.. udu l chnn~<""' t>i th(• 1\ rncril'an pt·t•plc 
;\I r. l 'arkard ha' 'P~'"' a ~:rear dt·al Ul 
time, in rc'-t:(lnh fur hb \\'t•rk.. In pn·-
f ~'lrin~o: "Thr I Jiddt•n l';•r,..tmdcr' " ht 
Placement Office 
To Hold Seminar 
• I LEADING INDUSTRIALIST 
WAS ALUMNUS OF TECH 
u~ed fiftn·n thuu,and •IIUtlt'' t>l ma 'I he l'lan:tm·nt Ulftn: annnuntc' thnt 
tcrutl and rcrul mon· thnrl thrct· nullwn a '•'11 i1111Jtlrtant Plaum'll'nt Sl'l'nin.tr On lhtult<.'r 1'1 Jtllll. \\'11n'''11'r 'l't'lh I \\'tuu•,~t•r II.••< t'luli lh• "''"' tht• 
word-" on mouvatinnlt l n••earch llc htt' lor '>t'nHlr• aud gr.•du:~lt· 'tudcrll, Ill· lo•t •' do:-e rm•nd l\11h tht' tkath til iuundt.>r ~·r t lw \\'urll·~ter (\mmHilli l) 
trnvt·ftotl in uftN'n "lalt:' :tnd "' i'l~ht u·rc .. t~fl iu !JI:ttt•nwnt \\til he lwld Ill Juhn \\'uudnhln H il!~in' Thruu~o:htiUl Cht·~t and \\,t, tlw runner llin•t~or ul 
r · · h f 1· til"' 1.-. 1._ 1,,turt· ll-,l ll 1111 v,1, •• 11111 .. r 1.. hi• liit• :\l r ll i,~t!(llh 1\a• '"~"'"''''II 1\lth IIW \htunh,•r uf CnnHIWrtl' :uHf uf ()rt:l!(ll tnuntn t'' tn gal er ill orm.t lUll , . ,, ,, , ~ , ... 
\\'nnl:',ttr '1\·,h I Ii• Cllllt' f111trl 11 f:tm · \\'~~rtl''h'r lluy; t'rndl' IJ1gh ~~ lwnl fu r hrs bonk at I \0 p111 I ~ l r. l'ack:tnl h.1, 11,.,.1l nn ,,uthur ·1 lu: ~~·nHn.tr \\til t<ltl'-1.,1 ttl •1 p.uwl il~· \\hith h.h playt•d a lt'.1tlln,~t rok in :\l r 11 11!~ ' "' alw luundcd the _l 11hn I · II f 1 • \\'nne,ter', mdu,trllll 1-tt\lllth lk w.t, \\'nndman l li~t~o: • lb Armuty, :1 mu~• ·ttnl writer and tcadwr l'\t'r ~inu· n·t•·ivtntt CJI hv..- men I rom , .:,rinu' ltc , ., u •u'• , 
'' h I' the •1111 uf :\ll lt11n I' l lt~t~o:in,, \\hO ''·'' th·tlint1t'il 111 tht• t'nll' truflltt.Hhhip uf 
\ ancc l'lltkil rd. t ht iniliatt•r of "urh 
popula r Wt~rd~ ·~~ "hi<lt.lt·n IJ('rl>urttk·r<,,'' .. 
":.lalu' '>lll'kcr.. nnu " wH'-lr maker~. 
<,poke at T t:ch \ ( 'o ll<'l(t' l>rty ·'''t:mhly 
1u1 "The (' h :Ul)!in~o; Chur:J('It'r of the 
J\ mc ricnn l't·tlplc." .M r Jlarknrd , ju'-t 
n •n·ntl)•. ha• rwn,,tctt •d hi ~ third llt••l · 
.. clle r, "The Wu3tC M~tkcl"' " 
hi~ :\Jn,tt:r\ Lk~rc·l.' irum \olumbJ.t l llt'" K,_,lpl• t:,th.trru, ~ tt 51 : . .::r thl' :.u1wnntt·ndent n t the \\'u,hhurn ml'lnl \\o rkt•r:-. irnm ~ l rdit•v:ll t inw~ up ( :radu:itt.: "' houl nf Juurnali-.m .. omr •unt:l l lirct tor r rnm l.mdf l ltv1~ton 
lk 1 ~hup-. u t tht• l n,titutt• from l~hS unttl nntilthl' prnt'IH Jl i-, wife, Cl:1 r.1 l.nui,c twt:nlv·odd vcnr~ auo. Bt:fnrc hi~ Jm!•· 111 l ' ninn C'nrhitll' will tn ' tUl mt•t:t' 
• • "' \ · J J~<)fi Juhn \'\'uotlm;ln Hi~tJ.ti1h 11 radu- l h~o:~in~. lll nddhi1>t1 111 ltein!( ,, \'1'1'\' ~n t interi''-1 in 'IH ial ,rttt1U'' hc ~tl<'lll ~-:a-.. . .tnd .tilted lictd~ :\I r \ 111 . 
' · · atctl irmn \\' I ' I. in 11-'lb \\it h a ddt ttlinded wmn.m ha~ ll h\ !1)~ hn·n ttvt· ."ear' 11, a nt'll '>IJ,11,rrman in Hth!on lla vc... C'httof Emplurnwnt ".••rv1n:' • 1 ·' 1.• ll.tdwtur uf ~~ it•n,c dt'~rt'l' in 1£11'11 d - du'l' tn ' I. t'l 1 
•'111<1 ::-\, •u,, \ '11 rk aftt•r \\hit h ht• '''ill ht•d ll r.Hh h. ~prtn~tlll'ld .\ r,cn.ll :-.pntt~otltl' u ~ rat Enamt·c·nns.t and :\lr rhuntt;tl l•,n In 11).'6 tht• ln,t il ut e r,tahlbht•d lht· 
to tHilinl( rn:q.w..:iue Mtkll'' and hnok, I :\l t1'''1.1 hu-\'lh, ~till .1 '~lk 1111 11.:'"' '1'rnmcnt ~:intl'rin~: :\l r ll i~o:~:in• nlt1:ty-. n·rnaiJWtl )11h11 \\'uudman ll •J.t~t in~ ~tlu•l ar,hip ( . I ' 'I I' k I . I' Ill! ill" fttr t\ l(t•nt ,._., :\J r (. Lmu1~-tt•r. :.mp u~·melll f II ' \\' 11rrt·nt y .v r . . 11 an '' P t " • • • 1 (.)o-.t• to \\'nru•,lt'r Tt•th Do\\'n thrulwh \\ilh a ).!ttl rnm :\l r I ~J.llllS ont•, • I. f \ 1 ,111 .;.,1 t't•t\' "lltl :\ l .illOt,~tl'r fmm :\Ill re ( orpnr.lllllll ant ,., lu hi~ IIlli''' wnrk , :\Jr. Pntkard ill · 
vcstil!lt\1.'' the m•t•r-commcr< ia lizaltolt of 
1\nwrit•:tn li fl· I 'n r1 irula rly tlw ll<H•k 
tlt-n l~ with the dc,i~tninl! uf l>ruducl• 
which nHhllnH' r~ \\i ll di~t:nrd lwf11n: 
llwy havt.• tlullivl•<l their u~cru lrtc!\.'. 
Th1· rth ir~ o f ltusinc-., haw hl·(·n tlw 
p rimnry ubjt·d ·•f ~ l r. l'acknnf', \\llrk., 
t\~ a •Ud(ll rri• k, i\ I r l'ark:ml lui' .. al•o 
~o:aitwd n•t o~o:nll ion for hi' tHiwr lw~t · 
,,·lkr~ " Tfw ll •<hlrrt I 't•r<uadcr," nud 
"'l lw ~talus ~ ··ck t• r:-." tu th(•>(· lu•uk' 
;\ l r l':uka rtl t ril·, tu 11\lll' 1111 th•• lip· 
111tlrt' ~tU( ll'' f) I mer.. . I . v .. r I !\ ' tht' '.'t'nr' ht• llluld he '''Cil .tt many ut 1('r "lhh , in l'J' ·'· Ill unkr 111 fl'llllt• 
. r ... I Ill ' "' 'l,llt' ' l r :\ l r \utur PapJ~h ,,, .. () Hllll lli' . l rtrt• -
',',ntktn g_ , hur 1' '''"'
1 
'
1
"'''"r th't 1,·,'r ('ttrt•nratwn in lledlnrtl . '"" th" U!-\ tht• Tnh fum litH" :\ l r. ll i!(J!in~ 1\:t' a nizt· :\l r. ll il!~-tirh for lu!> ttlll \ t.mtluu: 
:lt "lru tl '~ lt:wme 11111' n · ,.. wry <' tlt'r~ttiL and il)1\anllt llt'rStH1 I h• trtlHrihllll!ll t~ in hi~ \':u i<Hl" lit•ld-. <Jl 
• . · · r t 1 h 1 ht• lu·lil u1 Elt'll n• tu(~ ;\I r J .\ . • 
lll\1'1 ~llliU I lflll(, II hllf IH) illll ·~ :\1 ' f r K h r prtl\'t:d hillhi.M Ill IR· a jlrllhtll'lll hu~t t•lldt•(lVI)r , bt• ... tol\1('" upon hint :1 l >OI(II r work~ hnvt· J.tltillt•!l prai't' 111 mauy "(hoi· • uunuuu rou\ II '•"'1'k 1'''l'.trt ' ·.,nJa~ ne"111 tn ., hl' ht•vtmt· the Jlfl:•icknt •tnd of hn~tnw••rm~t dt•un·t·. J nhn llll(~ttll' rl'· . l ~llottnllllll t'' \\1 (II ' tl 10\11 Jll'trtl i'lllll • ': ' ' . ' 
11\ltt qu..rtt·r,. • , I 11. ·I 1 •l•l \I 1 l·' 1, lllktn J r l.tll'r duurm.tu of th<• huard ol lh<· ril.tiiH'II ..... \1/(lii'IIU\ :t' t'\'l'r up unttl \ 'd f I '•. t "II (' unt v C nn .t.lt ·• tct tt • ' · r • • ,, • • • I I I r,.,, rn t 11 ·,ur h t u . · . 1 . 1 , 1 1. I\\ ort"c,ll'r l' rt'"t'U Slt••·l t omp:uw lu "' "'' < .1y . · I' k 1 1 h ,- th .. \Ill' l'rt·,uknt unt t.cn~r.J •' 11111111Cr " • 1\l'IIICUI , tht• ac·.ar<' IIIII I til' rtl f , . J' f . c· , . atftlittllll (II fwin~ot (till' u( \\'!!rll''ll'r' 't'fttiiU/(hlllll hi' lift• j ohn \\'tll•tlm.lll 
I I I , ' I II '1'\\j~ trl '• l't lrh tlrJ~tr.llltlll, ,, \'\\ , . , thtldrt•n 'Ji<•nc Ill' I 'umnltr' 111 •11 1 1 ll 1 1 1 lt··tdin~ot llltllhtnali't' . :\l r ll tiel!lll'- "·•' l ll~ot~-tlll' , h,m·t·tl till <tdt\t' mlt•rt':. t 111 
. I r h \ I tll'l' potrt { \\I I ..... u~ .. I u: :trt'•l () • ' I I . h I ' I'l l 
''ol.tlt'd 'I n·tt 1 •• "'C;J' 11re 11 1 · .tr • ' \ j 1 1 prmniu1•nt 111 munv 1 t\ 11 Or'!(anu~tllnn ' h1' 1 111111llUiltly .1111 11~ M ttn 1 'I \ 'in••vard ' l'ht•rt· , \ '.t nt<• l'.tr k.tnl ' Itt' lid, l llht 11'" , 1 '",,·~11111~1'1111111y 1n~ 1 w Jlilltt' t h• thl' ,.,l n:nwt;- .11 t ivl.' in 1 ht• Bt•''l , l,llt•ntt' nt ''·'" wrtflt•d hy hi-. \\Ill \\ hi tit t. f 1 • • 1 · \ 1 ·rt 11 ' ''" tw •' r ni . ra"" 111 mu '""' , 1 mutt 11 w .. ttm~· ana Y'tnl! • 11 ~ 1'1 1,1 ( 1 ~rout' tht• \\'nru•,tt·r \ ~H' .\ ;Ill{ t ht' ,';,, ,. IIH:t : IN!-1- I'".V' ' 6 I ·lll'llll'ltf I lttT . 
Sont'l}' Thl' I•Jrrii.H uf llw lllt'l.'lilll!: "111 ht• 
"' lnlttl\\, , t'.Jlh metnht•r nl lht• p.ttll'l H E U L I t It ·1 S I S President Bronwell \\ill 1(1\ , . •• t\w minu~t- tatk olll hi' 
lllJ M T () I) { il " ut•hl rd.JlliiJ.: tl tn \\hilt tlw ~rn<luatt• }, () '-' Active in Formation, ~:uin~ unn tnlfu,try thi , >•'.tr 111n ,., . 
()f fnlt•r1·,t ltl ;t il ... tuct...nc- anti frt1 ull~ fll'rl tu ttuu. 'I hi, 'l'"iun \\ttl bl• fol -
11wml•trl> ht·n · Ill '1\-t h "'" Ill' tlw ~Ill · Industrial Aid Proiect lol\\1'11 h) a (jlll',IHIII•all~\\l'f l>t"ri(ld 
tl•·nl Forum tn ht· hl'ltl \\'t·tlm·,cl.iy durtnl.! •~htth qul•,ti•1n' tnnc•·rninA 
Ntl\'t•ntht•r 1 'i 1-'ratu riu~: Mr I )anil'l Forma linn nf ::-,,.,\. Eut~·rpno,c•' l'rn 1 pl.in·mt·nl Jllil} ht lllll 111 tht• pa1wl 
I{ flur~o: uf ('lark L'nit,•r:•i ty .• , 'l"'aki'r ~-:rnm a plnn ilc-i!(nt·d l•• .uti iurma1ion 111 ;111'•\\l'r 
clw f11 rum \\ill in\i''tiJ!:Il l' thl' topic ut new C'llllll~'ntc..,, wa' ll>tllplt.·ttd 1 hur-· ,\l r I r:t'-k '-l!lH'tl t lw 'U<It'~' and 
" 1\t•rlin l't'rll11l 11 ('111 ('n,i,"• ;\ l r. Bur~-: clny. i\11WI1\Itl•r 11 Ill ,J IIH't'lill,l( ,lt \\" I' I ht•nt:lll' rt'l't'l\l:tl from -mh •• 'l.'tninar 
wi ll t'Xpl.liu tlw ut~up~t1un ngn·•·uwnt-. l' rr••d•·nt .\ rthur B ll romtdl ~a • rl l "HI tlt:p•·ud .t lui 1111 tlt1· :1iH'ud.tn(t' and 
iu t:t• rm.tnv whu:h iullo\t cd tlw \\ill "T lw prnlll'•tm ;, .m lllltl(rO\\lh of Tnh\ p.trllttp;tltntt durin~ tht• lfllt''-linn pcrind 
tlw dt•wlopnwnh in thai l\IUllil') ,jntl' tnlt'll''' in \\'nnt•,tt·r'' Jntlu,lrl.tl llrl.' nt tht"t' tttnttornt:d "ith plat<·nwnt 
tlw \\!11'. nnd tlwn rt:latt• t hl',.l' tn llw all(l •tmll'thin~t our tuunttl ltt·rt· ha ... di• · 
prt'>Clll d:ty ~inm l it111 Jlli \\ t hn•au·uin!( 1 ll''' 'd frcqm•ntl}'' 
111 ell!o!U lf tht' \\tt rld in armed ronH11:t. f' r1•,idi•nl ll rtlll\tl'll i-. vi1 1' flrL'•Hk ut ~'[JlS. (;( )]JI).J\ ({I) 
Tlw ft~rum will i.tkt• plan· 111 the Fatuhy illl' <·cfUt ;l!Jon ul th1· \\'nnt•,ll•r ,\ rt'J , . , , , , , ., 
I HulllJ.: RtHIIll or :\htr)!:tn 111111 crum C'hamlwr tol l'umm1·rt~: \\hkh "ill "111.11\ (, lJ ~J 1 ( )11 ~.A.l .. 
•I pm tu (! p m. wit h n·f rt•:-hml.'nt ... ,c1r the pro.:r.un Il l' ""' nanwtl hu.1rd , , , , , 
nm._i,tiHil ••f t~~fit:'l.' nml tlnu!(hnut' lwin~o: of \llr~:('tnr', \ll.ttrnl.ln i\tnl' ll•un,f•llur' A ( I)J .... J))( .A 1 I( )N 
~•·rvt•tl :til 1·xpl'rt, in 1 h<•tr Held \\ t'fl' 11.111Wcl ' 
M r llnr!(. llll''t'lll ly n 11 ilhl rurlur :tl ,1, in1t1at Cl>nta• h lttr itnyoHit' plnnHinj( On ~\mdJ\' " ""t•mlwr 11 1 tll1 I nt 
Clark l ' nh ••r,tty 111 (:t·nnan hi~lUI')' . a nl.'w rump.1ny i\ttt> rdm~t Ill l' rC>I 1 tll.\ I' ~ 1 a d1·diratmn tl'n'nllln) '"'' 
'tudit•d :tltroatl at tht• l tll\'l:r,.ily t>l d<•nt Jlrontn•ll . the JITilllr<tm \\Ill mnkl' l hl'l<l :11 :-.unn;t ,\ lph:t 1-.p•tlun irutt•rtuly I 
Tilhin~1·n in ~ :t'rmany undt•r ll Fulhri~h t ,1vai1.1hh·. wilht>ul t IMrllC.' n Ctlll•lllt.tttnn 1nr I lr Rc•lt..rl (;utltl.trtl F:llht•r .,r 
~..-hnlar~hip !mm l'H> to lllq R.·turn· •ervit1• \tith11ul <'qu;tlm .tny n•mrnunit\' \luclt·rn Rot kt'll)' J>r t:uddard "h" 
i n~ It> llll· l ll th'd :'l.tli'' he rl.'t(•i,,·d n 111 tlw n;tlltlll ~tr.ulu.ttc:tl from \\'oru''ll'r ' l eth 111 
~ J a,ter ,,f ,\ rt' dcl.!r!'t' frnm \ alt• l' n•· Tl•ch', mcmhrr-.. 1111 tht• lu1;1r<l ~of litO' \\,t' ,, hmtht:r u[ ~11!111(1 \l~ha 
Hr~i t ~· in IOJ57 \\'hilt• lt'.llhln~-: nt 1111111,l'Jinr-. art• l 'rt•,ul~nt BrnmH•II ;md Etc•llnn ,,, \tt:ll a~ a <hh~:rnt •ludt:IH 
('!,irk. ~ 1 r U<~r~t j, nnw in tht• pn11·e~' l'rnf,•"or \lht•rt J "dltH'tl.!t'r bt•;,d ,,I ami a ptout•t•r 111 tlw Ill' hi ttf nwdt•nt 
cH ltni~hm~-: \ht• "ritinl! of hi, tli"''rt.l· tht' tlqt:trlnwnt 11t l'tOn1•mit, ).":<\\ t'rt\ md,ctrv Tht• ,llU!'•I of honor :\I P• 
ti••n in l~t·rm.lll lu-.wrv l ll'll'lt l , and fJil•inr'' · .tncl 1hre11c>r nf Kul>t!rt . t.ndtl.~rtl. tl.h tht• n·lipit•IH u( 
l'lw ~tutlt-nt Fonun . mi~:inatt·tl W tht> ~~~~1111 1 ui mdthlrt.d man;ll!l'l11~nt 11 pl.tq\11' <h·drtnlt'tl h~· :\ l r Jt•hn f.u. 
prt•l·itlt• tlw •·n~hll'L'r lhl' 11pptHtunity Ill l'rt>,idt'IH llmnw1·11 ,,n·' tlttl \Oil•ul kt-n ... th,li rm.ln ul tht• ,tltnir I hr pi.HfUI' 
~lt'llt'r undt•r,land t lw \\Mid ah•~u_t him. latiun,. \lith 1111y ,111,. ut' ·the 1oun .. c,·ll••r, 1 n-;~<~' ·" fulht'" 
., t'lllltllltl•'tl ulltkr tlw ,.upc:n 1'1\Hl of 1113 , . re,uh 111 the pt•r,0 n rt.'< l't\ till! ,,,. I ht" pt •• quc 'tnnd' II• a ltlhute lu 
JET ENGINES TO SREE MULLAPUDI 
"rt'l' \l ull.lfllltli l'ol\ll'< ltni< tu-.utult•l.uHI ( :ruwut, IJ!'p.trlulrrtl ami I Itt• 
,, ,1 'l ien••' nrul l'll)(tm•t•nnJ.: '< huul 111 mu•tlt' t~•\\t·r of '''\'l' r:tl ~lutl1·11h (In 
ln<lra , , l~trt uf J fJI'Ill(fillll '>fiiHI•ttr{·tl :\IIIIHI(Iy "11\'{'nllll•r I \ a load ur lu!n• 
II\' lht· \l t•(h.utir:ll f:uuirll'l 'llll!t 1>1•p.trt- lwr t\11'> tlt·hv,.n•d ttl thfl 'lhwJI 11huh 
n;l'nt nl \\'nrtt''t!'r Tl'L h :-..n·~: :\I ulla \\ill lw 11~1·d hy ""hmtt•t·r., ltr p.11 k:tl(t• 
f>lllfi 1 f•(h \\Ill rl:l'CI\'C l\\1) \illu:.IJh• tht• hUJ!I' l'OUint•• 
l> r. ::-\ icltnla~ llnor.1to. Erorwmic, pw·
1 
... i,i.mre 11 r lwinl! rdt·rr1·tlt>l cHiwf' \\ith Dr Ruhert II C:udd.Hd tmm lht• ft'~>nr hen• nt \\ 't>rte,lt-r l't•ch Dr nwrc I' \ Jll'l'il'llll' in 1h1• p.Hlilul:u !tnt' hmtht·r- ui tlw ,\ la"'·"hu,t.·ll 
Ononll.'' i<•d• l_hnt hrinl("ill)! mt.:n oi n:· lht: inquirt•r i, itlll'f(''t••d lll · It h 1hti'•· t.h ' ll tl C'hapt('r ut ~.ium.l \lph:l 
thl\\11 rn 'urh hdtl~ ,., l'l't111t1ttllC~. p(lh· cult lt>d.l\' ... l'rl·,itl1·nt llnlll\\l'll •ay-.. ~-l'·tllln "hu honor h1' t:~cmplary 
Lir' .. IIHI inti'rrl.ltiun:ll afinir.' ltl •fll'·lk "for nm•,; hu-nw-.., to l!l't undt'r\\ay l'n>· Jchil.'\<'lllt'nt" c'tr•t htrr a• :~n out-
a I_ thi~ fnrum _wi ll pm,·illc Tt•chmt'll dmtiun nwthutJ,, l.il~<lr prnhlcm'. and ·"''(' ( ;OUU.\UU- I' f•ll" 6 
tr:unm11 ;ud' tu he u .. t•iltn thdr mrth.tll 'llw proJt'll \thith h:t• rt·u·lwd 
ic:ll <•nuirH'Criii!L rlt'paruncnt \ \\'t>rltl mu1 h puhiJw y m th~· lt1l :t l 11ap.-r~ j, I \\'ar II Pratt ~nd \\'httnry. :~irrrnfl a t:unpu' t~itlt• t'IHI<•uvor ,, t~id .in ~hl' t·nl{ine wmpli-1 ~ "11 h l'lt>c 1 nr mt •t"r cdutllllflll of t tw l'lll(lllct>r~> and " lt'lllt• t ~ 
tlrt\£' rr.r dem•m~tmllnn · .tnd :1 fu( atHl}' that holt! tht! ker to India' JUturr· 
rnnchd 111 a modern jn cn10111: :1 rl' l•t'llll( 1 ext hook' 111 l(tHJtl rt•llllitlon ,flrJt· ruh· 
crated 1110 J.lrl'par<'d fur ~hipmt•nt hy l)r drrl\\illl: 1·c1uipnwnt may he d11nat1·d I memllt'r• nf th..- \\'1'1 1arnpu', 111 thl' \\!orth\\hilc UlU>t· by lmns:inl( ~11th ont• nf !herr f~·~~ t·hanct•, .'•l h·~rn I Ll~:lt 11111 :m.• uti more romplrx nil\\ th.ln __ 
llr>t hand thl' ('omplt'xtt tt'~ of th•. mod• m tht'\' \\l'ri.' t\\l'nly yl.'aN lll!ll \t>mp<'lt· l 
tiny \\Mh~ :lll~l htl\\ they mny :tll<.'Cl cath tim~ j, krener olncl more capi t.tl i, Wrestlin(J ~latch 
of u:-. Dttt ertl1!:( !lrC.ttly from a l~:cturl'. lll'(t'"ar~· e 
thl'"'' 1.1lk~ ari' iml'mlcd Ill H'l.'k •t'lf· tk 1 • 
"Thl'n' are mnny m:.111y men wn · - Dec 2 '''Jlf"''~ltln (rum thr $tudcnl~ whu may inl! nrtlund \\tth c'<cdl<'nt idea'- wht~ • 
direct llCrlitu•nt tiiii':Hinn~ lt1 thl' ~11t.'.lkCr h 
r would likl' to put 1 t'm into npern111111 R p J durin~ tht' cli>~ll'>it11l twriod followim: W .P .1. VS. • • • 
hb :;hurt intmducwry talk. ."ie•· M·:vr J.: :vrERI'RI ~E:S-I'"Il" 3 
R1~ht nm\ the t\\O t'n)!in<'' arc tn tht• them 10 the mninll'uancl· <10it•• \\hirh 
!'ullman ~tnnd.trd lluildinl( nn \\'c•t i' •crvtn,l( u .. a rullcctirm t cnt~:r l~~r th<· 
llnvl,ton .,trr<·l when• the~· "erl' hauled prUI(ram Or if yuu pn·fcr )"Ill may 
110 • (ktul>t-r 24 from the. ha,cmc:nt nf dcmal(! ~omt· t im<· to the clll!rh uf thh Hiu~tin .. L.1hora1•mc,. F11n·man. J :•mc' I ne\\ <J.mJlU' or!'anizal iiJn hr contactms: 
Kelley. dirt·ctcd the t'lpemtiun The l llan' l)ierlmait.:r, ~i{k 1~fl-,f~eld or IJur: move ''a' m:~cle "ith the oid of a Kn~an : or by calhn~t I I ()·)2~.l un nn> 
truck furni,hed by T<·ch\, Uuilding~ cvrnin~t 
EDITORIAL 
RUSHING PRESSURE IS ON 
This Friday marks the end or ~wmd ru;;h. It is the day 
vn \\hich the frt'.:.hmcn makt their linal choice <Jf fraternity . 
J'hb is the fmal week- the lung week that enrl f'. two mon1hs 
TEC H NE W 
PAGE GREEK LIFE 
CALHOU NI COSTULOPULOS 
PHI GAMMA DELTA 
The pa;;t wt.•ckencl was a hu~y one :11 tlw Fiji Lnd!.:e. a:; mon• 
and morr distractions nmst> fulltlwin~ mid· term C l'ammin~. 
of ru~hing. It i!. the week \\hen the prc!'>Sure is on. 
However, it is also the wctk when every fre:.hman mus t be 
objective and not ·1o ·e sil(hi or wha1 he wants in a fraternity. 
In light of this . it is appropriate 1hat a few worrl~ he tlin .. 'Cted 
tu the freshmen who are about w make their ' hig' cleci~ion . 
The Jirst hit of advice is: do not give in under the f1nal 
prrssurr. Keep a cool head. and don't allow a week ·~ heat C>r 
pressure tu affect a decision that will in1lucncc I he rc~1 nf I 
• The new cord of "nod hu~ m•arly bc~·n cunsunwd as tt fm: 
burm•d in the f1re place the entire weekend. Tht• only thin~ 
1hat manU).tl'd to gt't the brothers uut of the living room wa~ 
1hc frxinl-( nf the telt>vision :lt'l thank::. 10 tht> electrical ~-:enius 
of Rll11 l'uesrlwl and J im Kt>lly. ~ nnw -:nnfusiun nls() n· ·ultetl 
with the cumpleti()n of tht• fall work party as \Hill 10 wall 
carpeting wa.3 laid in the uppt'r h::llls and the dininJ.: room. 
your college li f c. 
Keep in mind the important lhinl'(s that concern you and 
a fraternity choice-scholarship, friend c;hip. a good clean I 
hnmelifc, the men in it, and your future dC'vclnpment. The 
r(•SI of y()ur o;chnol life will be affectC'rl by your decision. l>on'l 
ld a week or 1w11 month '~ worth of pr<'~surt wctic!> make it 
ff!r you . 
PLACEMENT 
The PhtcenH·nt Ofl'lce would appreciatl.' il if ull the furm:-. 
The second hit of advice concerns dirt y ru~ hin.L(. Evcry limc 
that you allow yourself to be dirty ru~hed you art dni ng your· I 
sl.'lf a disservice and the fmt(•rnily sy~tt·m in ~ener<~l a di"-
.!Wrvicc. Uu n<H he ~>waycd l>y high pr~~urr tactics or diny 
rushin14. If a house has to resort w dirty rm.hln~. il cann11t that have uel'll distrihuh·d lo thtN' set•kin,:t placement would 
have vrry much lo uffer. The number of lmuk~ carrit·d to be fdltd nut ancl returned a:-. -;oon a.o; pussiblt. Also if any 
class for you an.' a nwasurenwnt uf nothing~ sllldeuts mncerned do not piau to us1• the placement oflict• A~ain , the pressure is un. Thb i.., the w<·ck when lhC hea t l facilities, the ol'fiCC wanl't 10 haw knowledge of thk 
is applied. D on 't let the pressure blind you. When ynu makt• 
ruur decision, sit back aud look nt the hou~t·s objl'Ctively. If auy l>tudcnh wbh lO writr to nny companies concerning 
.Keep in mind the facL'l as they tlrf'. Let thr / )cri.lion /11•1 inform~11ion , the Plnccmtnt Oftkc would likl' 10 hav(' the 
I' ours. - J. J. (~ . corrt:spondence ch:ared t hrouJ.!h 1 hem. The oftic1· d('si res to 
Rrprinl fro m T~:< ' ll ~fo. \\'s-1':ov. U. 1%0 
CAMPUS WORLD 
Ct•dar Uopids, la.- (I .P.) \\'hen a majority eJf studti'IL<; 
a~rce that Coe c,,llege's academic c~cellcnc:c has lmpmved 
sinct they entered, what do they mean ? To ohtain the answer 
11' this qucs tiou, students in tht ~urvcy were askccl 11 sccnnd 
question : 
" What rlu you think promotes academic t':<ccllcncc in 
a college?" ( l:{ank lh(' items iu 1hr ordt•r (I[ their im-
porlancc. Numhcr the mos l important itt.'m l. the ~rcond 
must impvrtant item 2, ctc.) 
Tlu· ci~ht factors were li~t ccl in rand01uordcr. 
Importance or Factors l 'rumCJtinl( 
Academic Exc(·llcucr 
Pt•r cf•nt of 115 • 
~tudents rankin,tt f:u:tor 
Factors 2- 4 5 H 0 
Quality of faculty 100 49 48 2 
Qua lity uf cour:ws 100 10 67 18 5 
Student attitude~ tuward lrarnin~o: 100 22 43 25 10 
Admission rrqui r(•m(·nt:-. 100 IS .w 41 14 
Quality llf t'ducat ioual facilitil's 100 I 4.3 42 14 
Studen t-faculty rt'lations 100 2 27 60 II 
Administ rath'c lradcrship 100 2 20 5S 20 
(;racluatinn requirenwnts 100 0 II) 62 19 
mnkc ckur 1hat if a cumpany write~ a student , 1hr s tudt•nl is 
urg('cl to return thr corrc pt>rHiencc if it is a.-.ketl for. One 11ther 
point the oft'lce would like to clrar is that the placement J1r<l· 
J.!r!llll is O)l('ll tu any S('niur, bul it dot'S ntH guarantee rvcry-
on(' a jub. 
Th(' f111a l point is lll make sure that all pcr!>om. cnncernt·d 
with placl·mcnl will check bulletin bl1ards daily and 1 ht T~.<.' ll 
:-\ r-. ws for information cuncerning placemtnt. 
The facwr:-. uri' arranged in tht' rank nrd('r of lht•ir cnm· 
bin('d ranks, sinning with the factor of lhs l importance. 
• Four wmpletely :11H111yrnoll!> swtlrnt~ did nut pnlVid(· 
usahlc data . 
The divcrsi1 y uf nwaninlo( can be :;hown hy !'llll lparinl-( tht• 
per cent of !>tudt•nt ~ who rank each factor of t'tr~t impnrtanC'c 
(('nlumn I) and lhc Jll'r cent of students who think l'ach 
fa('tur ,,r little vr 1111 impurtanct' (('nlumn 0) . 
To comhinr the difft•renl runk Jo givt'n hy !\tiHil•nt!- to f•ach 
factur listed . 1he n•M•ardwro: cnmpuh•d wci~htt!d St' llrt·'l: 1hat 
i,, a rank uf I 1\'a:. assignc·d a ~>cnrt> uf S, a rank of 2 W<L' .. ,. 
si,~: nt•d a -<corr of 7, t•tc. The :liJm·e fa clor<> are arrangt'd ac-
rnrdi n)! tu tlww "t'nrt'!-. 
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The , it' WS exprl'>!>t•d in thl p:1per are entirely tho~c of the edilmlnl ,tnff. and in no way rtflect the \'iew• Il l \\'orctJ>ler Poly· 
technic lnstilutt. 
~et'dll'S!' Ill say en~ryone was in gt>od spirits for 1he hay 
ridl' and the par1y following :aturday night. The big ques-
tion in tlw house is where all thl' winc:<kins came and went 
to the nij!ht of the party. Thank:. are extt>ndcd tn tht• brutlwr.s 
of Tlwta Chi for 1 he party u ftcr the huy ridl•. 
The hrot hero; wekumed national l'reltl secn•tary Tum (;iJ .. 
lilantl inltl 1heir midst Sunday. as he• camr for his annual 
vbit wht't'l' he rates the local chnpiC'r on vari•>us facets of 
t ht•i r prn~r:un . 
ALPHA TAU OMEGA 
\\' ith \'acaliem ju!>t arounrl the corner. i1 b becoming nwre 
and mon· dirflcuh for the hrothrr., to kct•p 1lwir minds (lll 
•a·hu()l work. Brother Adams ls wnrkin~o: fr:rnlirally to gt.>t his 
car running for tht' long trl·k to 1"\ew York, Brotht'r Htll ynsk i 
is thinkin.l.{ hqw nice and warm it will he in l\11!,-.i:,sippi, and 
Hrothl'r~ Harri:.. Bl'dfmd and \\'ri).!ht ant lt)nginl{ ftlr tht• lalt' 
nightS at homr. without tht•ir part•nts. Brother Olst•n had 10 
Wl home for a n·cuperation Jll'riod from nHmmlucleosis and 
people around the huw<e an• wondcrin~ whrt her or nut il is 
conwgious. We hope you ~-:ct wdl soon Hob. Last S;uunlny 
Wl' wert.> fortunate to havl' twu hmlhers fnun Deltu Si~-:ma 
chapt(•r at {;corgia Tech visit the housr and spend thr week· 
encl. It seem~ thnt Ce11rgia is sumrwhat mnre livrly than 
\\'nrccstt•r, c:tn you believe it ? Our mngratulaliems ~o~o w 
Frank ~·J uhl•r wht) exchanged hi-, piu with ~ l is~> l 'ally T ulloc 
fnr an cngaJH'mcnt rin~ , ancl our cundolcnct•:l gu tn Bruct• 
Simmon , who ha~ 111 ligun• out h1m l\1 show the \\'orthy 
(;rand Chief of tht• n:uiurral UC'IJUml th{· hellt,~e during I.F. 
wt•£•k('nd 11 lwn all lht> girl-; will bt• staying in tht• hlltN'. (;tmcl 
luck, Urrrcc: 
PHI KAPPA THETA 
Thh. past w('l·k was a very l1u:o.y wel'k f(•r th(• Kap~, n:-. tht·y 
hurut•cl the midnight ni l in prt'paratiun for mitl-tt•r·m (':<ams. 
The W('t·kt•ntl w:L~ just as lwctk but of an ('lltirdy dlffcrenl 
nature. Friday evenin).t u reception was held hun•Jrin).t l'rnfc:-.~>nr 
{;rogan of the Electrical l ·: nJ,~inecring dt'parlmcnt on his elc•c· 
tilln as l'rc·~iclc•nt of the !'Jational Fncternity. ;\ Jnny of the 
fuculty memlwr::. nnd Drpartnwntal '-f'Crc>t:uic'l attc·ncled thr 
aff~1ir . aud 1hc [)ruther~ h:ul the opporlunity lo meet 1hdr 
Jli'Clft~~ors on an infurmal hu,is. 
To round out tht• wN·kt•ncl a ( 'alyp:;o party wa.., ht'lcl . a lor-
day <·veiling. The p:crt~ fcllturt•d Cll'> lllll1t-" :tnd an aulht•ntir 
( ':rlyp-.o Hand . Bmtlwr l 'urry and hi~ tc)lnmillet· dt•~(·rv<· 
c::nn)lr<tlulalions fm wha1 was lt' rlllt•d by many 111 Itt• 1hr 
mo-.t oul~taudin~o: party of tht· )l'llr~. 
THETA CHI 
1 \•rh:tp~o 1 h ~: happiP..,I man 1 his wc•f'k lwrt :rt Tlwta ( 'hi i.., 
Brnlht'l Cart <:rantham l·nr tlw pa ... t n\(1111 h. " t'udl• (;ran 
,.illl•" ha ~o ht•(•n wnitinl' for hi -. IJirtl 111 11) in fnun Dc•trnit. 
ancl , rnuelly, Thur-<cl:l)' nigh! il arrive·<! · H IIIII~Uncly tnllln·tl 
I 0<.2 Thunth·rhirll. All wrrk I on~. II<' \ llf'l' ll tlyfng around 
lht• :. trel.'t!l q[ ~hh:o.:tdHN' Il l> and J{hodt• J..,hllld 11 1 lht• ruu ... ing 
~p<•<•tl of fiflren mill~ un huur ;\lrt·ady, h1· has IJe<·n workin.t.( 
undN Jill' hoorlttnd hn .. wa~hc·d the lit ll(· lllttt•hint· thr<'l' timt''>. 
H ,. ha-; J(ivcn more l•!v<· ttnd a llt•ni ion tn hi~ ne·w loy 1 han 
I•' any two clall'., , ~ ly \\ord, (;runny! 
This pas1 Thur.,day e•v!'ninJ!. l 'roh·~~l!r Rithanl~1111 11f lhe 
Ell'ctrical En.J.(im·erinl( Urparlnll'nl couw down fur ~uppl'r I whl•rt· lw wu.., one uf thr fnrt unalf'., to .,,.,. thf• unraveling nf 
Hrother Dan l't!ndl.'r 'l' Pi Tau Si!!n1a ( yde imlwdclt•d in on1· 
hundred pountb 11f tt:llll'nt. Dan i<> now takinA h·~..,u n .. 1111 
rapid sculpturing and 'tonr·cuttin~: . 
Thl· \\CCk r nded ratlwr juyou<.ly whtn -.cvc·rul hf the 
brothers 11f !'hi t:amma l>cltt~ , invitC'cl lo the htHiq(· for t1 party 
la~o t Saturda.\ ni tcht , :rll arriwd \\ith date.., 10 join in llw sing· 
ing and t\dstine. \\'e \\()lllrl like w th<enk thl.' FiJ.(i \ ftJr havin,t.( 
cllmr anti fM ha\'in.f( made ~uch a ~uod shllw with Limbn. 
I SIGMA PHI EPSILON The SiK Ep \'ollcyhall 1ram in::.pir('(l h} C'oach Skip \\'arr. 
I the Casey . tengal of r . F. volleyhall. cam•· t•n !> trong in their 
l last two matches. tieing fur f1r., t place and lhl•n winnin.t.( th<· 
playoff for the I .F. volleyhall trophy. Sptcial praist' 1-(()t·s lo 
the .3eniors who playtrl the la~ t game nf their brilli:tnt volley· 
ball cercers. It will undoubtedly be hard tu replace kogtr 
"~etup" Curtis. Red ''The . piker' ' Parmelee. and ·' Iii!'( AI " 
·""" f; RH:K LJH:-Pnff" 6 
\ove 111IH'r 17. 196 1 
Navy Reserve Off• __.__a I ~EW Ei\TEfl i ' UISEs-l"rl>m 1' 11/lP I Iter but don 't know hu11 . Thi~ pro)lrarn 1dll 
To Visit Tech Campus 
'evcr:1l '\avo.l Procurement Otllccrs 
wi ll vi~it the rampu, thi~ week . Tho~c 
int('re.,tcd in the: :\a\'y \I ill ha vc the 
hei!J them immea;urabl)'. \\'e will be 
ablt! to advi~t: on markctinl{. manufM-
turin~ tinancial JJlanninJI. or~tnh-.alion , 
sale~. patents. und other ~ubjcct~. The 
1Jrogram will nbo be :ll'ailable to uthcr 
persons who have tdea' and ''ould like 
opportunity tu inqutre nh<out the ~a,·al to ~ec ~orne other .... 3y an 1.''-l:lhli,hcd 
!Jrrlgr.un 
Th!' ftr-,L ui tWIJ proj.(rarn~ ofiercd hy 
th(· :-\avy is the ROC ( R.e;,erve OffiLcr 
\undidau:s 1. In thi-, pru~mm the ~tu­
dt·nt is <ldually cnlbted while an un-
dcrl(rnduutc. It i!'- ne..:c-,,n ry to :ulcnd 
a LWQ-hr,ur da" rJnc ni~tht a "cek :ll 
tlw ;.:u,·al Rc,cn•c Trainmg f't·ntcr ton 
\\'l'' ' Boyl,.tun St rt:ct 
Durin!.( tlw !>Ummt·r. th~ t.tudcnt ha:-. 
a dwict· (If taking a -.ummcr cruise ur 
atll'ndinu the Rt>C' ~thllol at Xi'wl>••~l 
Rhod(• lc;larld. Thtoi--i.' IJ!Irtldpatin,l( in 
1 hi .. pr11~rom an: cumml~"ioncd "' En-
"ii(IIS iu the t\a,·y upon gmdu;JI ion 
Tr, an:.~,·cr qucstion ~. Lt \ummanclcr 
l' rcntit c of the Rco;crve ' I rninmg 
('cru cr will be in the hJUlll(t· in :vt ur~tl n 
llall , Thur~clny . ~ovemhcr 111 at 
·I :00 I' ~1. 
The 'ccund prl>grum 1~ th(• :'\aval 
()('~ IOOir l'r' Cand idalr :-;chou) L '!'hi~ 
program requires 1111 panicipatlun of 
any typ<· f11r tlw undt·rgraduatl'. Dur-
ing Lht' ~r ·ni~~r vcar une mttY apply for 
th1· Onirer, Candidate :-;thlH•I i\J:~p l i­
u rnl' may ~(·lt:ct. ilflcr graduation. th(' 
time they ,,.,.,)1 1 o report u 1 :\ewpurt. 
Rhock l"lnnd fu r ()('~ :"\1.'11 rl:t.~c~ 
... tn rt I' Vl' r y 1 wo month' 'l'h~:y will 
~~ udy l'OI11111uni<'at imh. n:cvigni ion, 
\H'itpuu... ~y~tt'lll!l. naval Nl~otinc·l!ri nl( , 
and ~hip c•on~ t ru~;l inu in n11v11l nprrn-
tinn~t. 
t: pun l(radu:1l ic1n ~:adul-. 11 re unn-
mb<,iuntd as Eno; il(ll !'- in t hi' naval rC· 
~('r\'t''· W.P.I. ~lud t::tlh nrc cligihlt• 111 
tLpply fur c·cmlmbsiun.., in a wide uucn · 
her o f t'lll( int·c•tin~t dcp:crtmcnt ~. 'l'hi~ 
include:. llH\'al init: lligt•ntc, 111r mtdli-
l!l' nn·. 11:1\':tl .,I.'C UI'ity !lr<lUp. :l('rCHI (IUl i · 
ral eul(i tWl·rin~: . C'1vll Enginc,·rin!( 
Corp'> . . ,pt•dnliu·cl <luty ,,., au En-.i~tn 
wu h 1 he Bun·n u ,,r :-;hip ' or llurl·nu o r 
Wt•apclfl'o a' wdl a' tlllrl' • t n1 u·d g~•1wr.tl 
lim· duty. 
Tu di'>l U'~ t hts1· prn,:ram,, n·pn· 
wnt:~Li vc:-. uf the :-.!a ,·nl Otl'llt'r~ l'rorurc· 
llll'lll Otlitt• in l! o~t un "ill ht• on 1'!111\JIU' 
in ~lorj:n n llnll nil day Friday. :"\owm· 
ht•r 17 In addition , ~!Udl.'lll ~ ck-,iring 
inform:u iun ahuul OCS may c untarl 
l'ruft•,.,ur (;ru~:an .t t tlw El•·•trka l 
Ertl(iii('Cring lh'pariiHl'll l , whu i' 1 ht• 
lini ... m 11llh:cr for tlw ()('S pn1grum c1.1 
rtliii!Jll~. 
l'~e JUSt tnvented 
what l believe 
t o be the 
·ulelrnate 
bu'>int:5s. take on 1 hi.' idea. 
" All mcmLcr' t>f the prol(ram 11ill 
wurk in absolute t'Onlldente 11ith the 
inquirer. Th j,. -,c rvicc i:- not intcnd~:d 
for the u~ual retail l..,lrthli-hmt:nt O()r 
fur t he al ready ... ,whli,.hcd hu ... ane". 
The fir,t thinu the UJUil>ellor, 11 ill du 
for an appla unt j, ~1vc an UJJIIlton 
huo,ed on their cxpcrtt:tlll' , 11h<.'thcr tht." 
idea ha~ merit . 
" \\\· will have the lurlpcnnion uf the 
Grc:~ier Wuru· ... tcr j uni<;r Chamber oi 
Commcrlc. t h1• llan·anl lluMnc'" "•hnol 
Club i•f W!,rcc.,tcr. ~udCty i11r Ad· 
Wtnlcment of ~ lanai!enwnl. \\' .P.I. and 
the Young Bu-,inc ... ,mcn· ... :h -udation 
T hi-. prl.l~otram in our ripinton. will h~ ut 
~.treat \'flhtl' tn \\'orn·-.ter\ mJu,tri.ll 
CIUI11oll1y " 
!-.pcakin11 tu thl· 'tudl!nt... l ' rt.'~trltom 
Bnmwcll fed~ that nne -huuld have 
from ti\CI to th•e ycur .. in tHJlani~:•·d in 
!lu"t ry hcfort· 'otJrtinu hi , 11\1 n 1 omp;tll) . 
CAMPUS BARBER 
SHOP 
CREW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
11 3 Highland St. 
OPEN 9 - 6 P.M. 
Paul Dadian, Proprietor 
BONARDI'S 
Tops in Me n' s Clotlting 
Higlt Quality Formal Dre ss 
For Rent 
16 PLEASANT ST. 
AIR YOl/TII F;IRA'.'i! 
fiO % Oi~t·nunt o n ~1nn) 
Ounu • .. tlt• Al r llm•• 
Rosenlund Travel Service 
306 Mnin ~t . 
What '?You 
dare to dream 
or improvtng 
the c/(Jb? 
I'L •1.-72:\6 
!Zsve on , 
you fool ! 
TE C H NE W 
ANNOUNCEMENT 
"COII\Or Barry Cutdwall'r. lllll' or 
Amcnca '... leading corl~cr\'nlil''-'"· "ill 
prc,ent a !~.'.Lure tllni,::ht at tb~· l loly 
C'ro-- ricldhou,c :n :00. .\ dmission i~ I 
$2 00 There an: nu rc-cn·cd ~cab cx-
Cl'Pt ior ,ca~on ticket holder-. . 
NANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STREET 
Te lephone: PL 2-4980 
Acron from Diner 
The Senatur j,. the aut hur ni the bbt 
~ellt' r T/11 Conuit'IICI' a/ 11 Coiiii'T<'tl· 
ti'llt' .md he i~ very 1)\lpulur 111111 t:llll\:I!C 
~tudcnh all uvcr the nluntn · In thl~ 
day ui tht: ,tnm!( lilwml m~vcmcnt it 
b unu .. ual IIi lind a leader t>f run•cr' a-
ti~m ... n popular 11i1h thl.' ... tudcllls. tra-
ditinnally th.- ffi\hl lihc:r;ll ,l(roup. Hb 
popul.~rity •~ due in pan LU ht~ pcr .. onal 
l" hann. hut il l.trgdy ~tern' frum h1~ 
rh:ar apprOJlh w tJOiitic.., .tnd hi- •·ur-
ne,llll'" 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can e xpound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And whe n he craves calories d espite depleted 
salarie s, 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Component5 Kits 
Tope Recorde r5 
4-Trock Tope 
he's welcome to meande r 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
ia much, much b eHe r 
than our ve rse. 
Records at 20% Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
261 Pork Ave. 
sw 9-9737 
I 
I I 
I I 
I 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open doily from 5:30 A .M. 
Around tile clock to 2:00 A.M . 
Bright futures In data transmission at W. E. 
' ''" t 'H~III('C'r~ \\ ith iulti.tti\(• wh11 <':'Ill tnl'('l 
\\ c•~t.-111 l':kc·tril:\ lu~:th lot:lncbrd.; nrt• n ff c·r~'tl 
mun~ 1'\t:it inJ.! c.:;ut·t·r upptlfltutilw~ 'dth uur 
c.:rnnpunr 111 d.1t.1 prut·t'\\111!-( dl•vdnptm•nt ''"' 1.. 
~~~ it n •l,tlc.:~ to t orulllllt lil !llitul\, 
Fm <'X•nnpk, \\'c•,lt•n,'s C'III-(IIH'<'f' worlinJ,t 
dnwlv '' rt h Ill' II Tt·lt•phcuw l..tbo1.1tu11t'' ha' l' 
~oh t'll dl'' l'lopml'11l a111l mannf.,ll ll tclll! pml,. 
h·nt~ (~IIHH'l'tl'tl 11 ith tlw Bt•ll ~''1!·111's Ill''' 
D.'\ 1.\ PliO"·: Data M'l ( tn•ldl' II> \\ 1'\lconc 
Elt •< ll ll'l, Dt\'I'A-1' 110\.E Mf\ll'f• lc •t, 1111\ IIC\'"' 
m.whint''· \Ill h . 1~ c·nmputt•r,, ",IW.tk" to t·.wh 
vtlu·r in.ll,ur~ll.tJ.!<' uf ttumlwr\;lHd !o) mhol"'' c•r 
(' )11\(111).( fr •ll•pfHIIIl' l '01111TICIIllttl l i01C 111'1\lnrk ... 
Thh n•ptl~t·lll\ .t tn•tttt·udoulo houn t t> hu'h'e''• 
nud ("1111~c·qw uti>. it i' , . ., luu,llc "<l t lt.tl \OITil' lLty 
tf ll'H' llhl~ bt IIICII I' lllat'flillt' tafl I hull IH'•1pf1· 
l.tfl ll\1111! lt•ft p}UJIH' IJII('\, 
01 t'!lllf~<·. tl.tl.t l'"mmuukation\ J' nuly nne 
ol mauv rt·l\,\ldlllg 1 .trt•l·r ,lr!'•l\ tb .lt .tw.lit 
ynu .tt \\'l'~lc•nt El,•< Itt<'. ll t·n• ,t£1· l"'t ,, It·\\ 
nf thl' otlw~ . dt<·trtuw: \\\illhiu!( ... 'uliJ 
\to.~k t•h•drouw tJ,., it'l..'!> llllti'U\\\1\ 1· rudw 
n•l :.i~ . UllllJ}IIIc•r ptngt ~l llllllt'<lproduttiunlllh '~• 
... ~olar t•• ·ll~ ... optll-:11 11\,l~t·r-, ... I uturi,ti< 
td• phuuc~. 
\\',, Cl('l'll high-t·alilwr, fiJrW;ud tb iuk1ng t•n· 
gim·t'l\ 111111 lo hc•lp '" tr.u,.. fmm llu·'' ' plans 
iulu ll 'ahll• '\ Ill l n 1\lllk \~ltJ. 11\ ill M'Of(•S of 
ntht•r k c·~ C'CIIllllll llllt' llt ICII" .rn·.ts. Ynur fntlltt:, 
tht· rutwt· PI \\'c'>ll-111 Elt •t:lri<. , lllld tlw futUIC 
of i\lllt'l l('tl '~ tC)IIHIIIIJnc.:.ttiun o; t·o trld \\ell de· 
pt•ud Il l I} liUI fil'>l (•,cJ (•(•r I.~) II I IC '(;t i(HI. 
Challeng ing opportunltl•• oxl1t now o t Wollorn 
Elottrlt lor e le<l•lcol, m..:honlcol, induur iol, and theml-
tol eng1nee r>, oo we ll o o phyoltol oden<e, llbero l ort1, 
o nd buolnen molon . All qualified oppllconl1 will re· 
t e ive ca reful conoldo•allo n lo r employment w ithout 
reg o rd 10 roce, ueed , colo r 0 1 not ional orig in. for more 
inlormallon obo ut Weuern Elotl rlc, write College h la · 
tiont, Wtttern Electric Company, ltoom 6106, 222 
ltoodway, New York 31, New York, And be 1ure Jo 
arronge for a Wellttn Ele< lrlc Interview when our 
college repreuntotlveo vlolt your comp uo, 
f!r~st~f!' El~ctriC) 
"•••••<••• •• ' "0 '"" '' @ w•' C• 1•1 " " I•IH " 
PrlnGIJI' l manufacturmt lonllons at Chlcaao. Ill. llurny II I B•lltmore, Md . lnd·•na~ot!i. lnd , AJiento,.n ind Laureldale, P1.1 
Wonston-Sa l!m 11. C. Bulfalo N Y.; Norlll Anoowet Man : Oma~a. lltb Knsn City Mo. Columbus, OhiO O~lahOma City, Okla 
£n~lnterln~ RPUII~h Cen trr Prtnttton. N 1 Telt tyot Coroor~Uon . S\okle, Ill. ana llltle Rock lor~ AlSo We1lern Eltclrlt olnrt. 
~ullon centers 'n 33 tli>U and lnstallallon hudouarters In 16 tllll!$. ~nerat hftadouarten.o 195 Broltlway, New York 7, H. Y. 
' "' o•mbo r 17. I <>fol 
TECH GRIDDERS END SEASON, 
HAVE FAIR RECORD FOR '1961 ' 
GRIDDERS STUN R. P. I. 
WIT~ A 40-0 W~ITEW AS~ 
SEASON'S 
I RECORD 
ENGINEERS DEFEATED IN 
FINALE AT NORWICH U. 
~alUrd:1 y \:uvt·mlwr I " '" l·n ·,htu.lll lliiJI hthmn tn till' lit I pawd llu ' SEPTEMBER 23 
1'.1 rcnl~ day '" ,,,.IJ .1• l~t·lnl! •I •'·•' l1·1 h tlrt\<' •l..rtt·tl uu tlw I n•J·III I ' Ce nt. Conn. 
lailur-mnot• fur tuuiiMII llt1 lfu, ll;• . .ull .uul \\,1, tulllllll.lh'cl 11\1' pl ,l)'' l.th· t 
24 
In .1 ch•.t(IJM111lltllll 1 htll.l\ tu '' h.11 
W .P.I. - 18 llllj.thl hJ\t' '"'l'll I hill' '1'.1•1111 thl· 
ful autumn d.l\ tht• lm·h lht•lr 1'-HI'Ill• lt~·tlllll.l Ullll c. rrllll'r ..... h I lrtll'l l thl OCTOBER 7 
,11111 manv fmm tht• ,tuth-Ill l~ul~ .11111 lo;IIJ .111 ~t1u . .t tll,t.IIIH 111 thl' dn\t' \\lth Middlebury - 6 
fawh y tamr 111 \ lumn1 l tl'ld w ,,_.Hh tht l.tltt·r t.trl"\mll lur tht· hrul 11 'ml• 
l wu pert•n uit~l m .tl , t.lnlllt• \\ urt t•,lt•r Rulul. m.ldt• 1 ht• 'lllrl' i -0 \\It h 1 1•1·1 OCTOBER 14 
T~1 h nnd Rt·n"t·l~•·r Thi~ Jr-11111' "a' u·tt ku:k W .P. I. - 38 
ruther unitlllt• in tht· IIIII" 'erit•s u l l(,tnH'• Tt1 h ' ' ''wrttl I I) dulu ' t tlltlll' until 
" OCTOBER 21 h~tw1•1•n t ht·~~· riva l,, In hll\' lum midway thrvuf,lh llw ' ''tond lll'lllld 
meeting' lht• ••·m·, "·" all I'Vt'n "it h \\' 11 b I ht• lo.tll 1111 tlw II ) o~rd hnt• W .P .I. - 21 
15 wm,, H 111,,1.~ .uul 4 tit·, On th.u t:.·mm.t tunk tlw h.tutlult .uul \\t'nl ,c, OCTOBER 28 
'tatunlay tht• \\'uru··ll·r I t•th urul v.1nl .. tntu t~'' dut I ht• ruut h.ul lw Coast Guard 
machin~ tcHik tlw lt•.ul 111 tht• ' t•rtt·, gun \ It·\\ llltltnt·nt• l.ua Jun lh1rm 
Yotth a n·•uunthn ~: \ltlllr~ I ht, K·llllt' rt·tcl\l' rt•d ,m K I' I turnhh· un tht NOVEMBER 4 
.1lw gave lw.ul tiMe h lloh l'r1tdl.trtl lu K I' I .H \.trc l lllll' .lltt·r th~ L11l.. 1111 W .P.I. _ 40 
hflicth vultlry .11 \\'urn·•tl' r I \\II play .. l.11t·r l'\:lt ~ IMIIII h1l Kldttl. l 
The: l·.n!(llll't'r' pul 1111 .111 llllf'IN\l' ll lht• 10 1\llh •• ~~~ -- ollltl J.l\ 1.. I oiii m ,., NOVEMBER 11 
.,hu" ,, tth ' I'- 1hflt<rt'lll pl.t \l' r '11111111( I ht• r~mJtn llllot cldtiHftor, tur .111111 h1•1 Norw ich - 9 
tc1ur hdu" "' llw rt'·''"" tur 1 h1' ••Ill· '' 11n· Rt·n•'t'l.u·r .IIIJtn tumhh•cJ J ll..r 
,nJed tth nt.ty I"• .tllnhutt•cl 111 Kt•fl tht• ktt l.-coll 1\llh trc··hm.llt J .u k t.. lll\ 
\\ un ,.,, n I n h tuut h.1 II l•·.tm lu't .1 
I hlllltnl( 'IIIII' 1h1 let '"I\\ ll h l111 
W .P. I. - 2 \t't II\ '-.uurd.t' 11 i t'o1 Capt.un 
I •l~tr~ott• \ .1lh•111h ttl 1 h1 I fe~r•<'llll'll 
kttkt•d t ltt• ltr .. t \;ul\lhh lll'fcl~o:u.ll •llll<' 
Bates - 14 I'll'! 111 1ll'1,•.11 lc•• h 111 tlt1• \\,IIIIHJo: 
tntiHIII'' 111 plu~ ·•• "'"""' ' hl'ld "\unh 
lt.•ltf \ 't 
Wesleyan - 20 1 \1111\ 't'liiiHI• ltt•lun• I ll , II ' l'l'IIH'll 
21 
th.ct tlw l m:rtwt·r• h.11l h11.1lh \H.IJIItt'd 
W .P.I. _ 14 the I! IIIII' Ufl 1\hc·n \ dlwuh llll"l'tf ht• 
11r'1 .1th·mpt ltttlll 1h1 l nh ,, \.&rei 
httt llmH'\ t·r .t 11•1 h u tt •II II 111111 t·d 
R.P. I. - O l thc• hill UJI II\ I' \.trtf, .uHf lf.l\1 \ .11 
huuh ,Ifill I htr dl.llh 1 ,11 'Jihl I Ill lot I ht• 
upru:lll' 
W .P. I. - 7 I ht \\ nrt 1'•11 r I t't h tlt·HII thuu~lt 
hrltf 1 un•lt·" lui 1 he Ill 1 I I 111111111• • 
I\\"' m tununmd lluuul!hnut I 1\ct 111111 htltt\\11 cln1c"' rtllrrtt\\ h nu--nl tlwtr ,t'f,11: r -.. ""'' tkt•, .mel tu lt•t h ' .1l11hl\ JlllllJIIIllt un t ht• lull .11 tht• ,., \ 
111 taptl.tltl.c un lm·.tk• ' I ht• 1-. netnt•t·r• l"·nJII} 't'l I l'< h II tht II \.trtl hilt 
r~lll\t'rt·d 7 11111 ul ' I mpn lumhlt• I ht• '-1'\UIId 1\•.mt \\,1• """ m tur th1 
.md inll' rt t'Jilt'd I\\ 11 uf 1 ht•tr p.c••c•, l•.lll!lll<'t'r... hut I h" clul hll h· 111 'Ill\\ 
Thrl'i' of tlww rt'lttl'l'rt•tl fumltJt·, ,uul tlcmn the JMII' ,, , J.,., llt~tt kcl th•· 
an int~rH'IJil'll P·'" ' I' I up \\'ore c•,t rr 11.1 v Ill .tnotht•r •t ort• I n·•hm,tn II rut t' 
ltludtdown• \\'dtllt'r hn.tlh 1 llrlt'tf t ht• l.t•l h11• 
..----------------. 1111 1! t• 1 hJtnhlc rllll1cl nne· ttn th1· 
H•.l.l \ Ul.fo, I'ICJo .... ( ll II'TIH' :- ' """' h 11 .uul tlwn ltlll1· r.lll uul 111 
1111 ll iahlnuol !'i iN•t•l 
t• t. t • .o:wt 
llub l ;n•ntt•r \\t'ttl uH·r tur tht· ht•t ,, ,.,, Jo'001 UALI, l'fJ••· 6 
l
tht hr't h.tlr \\llh thl' l .111:111rn• 1111 tht 
IIIII ' tool hm· I Itt• lt•t h cll•lt•n,t• 1'\ 
1 l'lh'cl tlunn~ 1 h1• hi 1 h.1fl ,,, tht 
I t .. r .. ·lnt·n "t·rc letHI'd '"'" punt tur 
lllotlltlll I 1111.11 Ill 1\ 111111'' 
I ht hI IIIII '"' kc•cl 1111 Ill rlw ,, .• I tilt! 
h.tll ·I' l t•th fl't ll\1'11 till' l..ttk ·""' 
11111\t'tl tht· h.11l tu ' ""'" h 111 I h1• 
tfrtll' l'lldnl tlu·rc• .nul I< uh1 k ' ,tl 
lclllplllf h..td j:u:lJ ldl hurt , UI\\11 h 
th••n lt•~>k "'<'I .mel tlllllll'tlt.llch puntl•tl 
I he 11.1 II .1\\ ·" \f1!.1· l.lltlutu 111 •1111111· 
... th'l\ rt'lutllt'll tht• link Itt till' \:ur 
1111h l!t \\ h1rt· .1 1'\.lfd JK' II .Ifl\ \\ ,1 
,,., •• ,_..,1 un :\ill\\ It h 11 11 p1ltn~: 1111 
llt~lt \•H'Illt'r lhc•n rtt.lrl'c l 1hn1u~h tlw 
1111\' lui 11\11 ' UI'll 'l-~ 1\t• l!ollll• and ~llkl· 
l.ltiii.Jtlllutltl\ll'd 111th 11 ch\1' lllt' t t.uk lt• 
1111 1hr lumhdul\11 Ku1141.. 1UII\l'l•ttH1 
111.11ft· till' '"'"' -: 0 '"'" , Ill n·m.1111 
m~· 111 tlu t htrcl IM'rtud 
\ u111 11 h rt•c " " 1nf .1 l'r•t h lullllllt· 
•·.crh 111 tlw lt>ttrt h qu.trtl'r .ut.t 1 hc•u 
clruvt '7 '.1 rcl' 111 I I pl. I\, Itt '' or.• 
tlu•11 hr .. t 111111 hrlttllll I hr• I I ott t 1111'11 
llll'IIIJift'll .t l\\11 JM>IIII ltlll\l'f IIIII IIIII 
ll11f /111111• .111d 1<1111 1.1·nun.J t umlnm•ll 
... ''"" till' pfJI 1111 lht• I .... , '"' II III 
rt 1111111c·d i·l1 I 11r tlw 111 \I I I'll Ill oil lilt"' 
I h1 jl.lfllt' \\01• ch .uflm l..nl IIIII 1l .1 
hhul..t·tl R' •l.<'k pur11 11.1\ ,. , .. 1 "n h t lw 
h.tlf 1111 lht l t•1h It " hurt II lhut·.lltt r 
hllhlll( 111 IIIIJ\1• I ho· J..lfl •II( 1111 •1 l 1•1 h 
\:etl\\11 h .t li!'II\JIIt'tf I twltf ~11 . .J \ .tl 
huult ltr• l 1 r) 11·11 hurl h111 till' -t•c o11cl 
tllnupt .tlh'r the 1~ n.1h\ ''·' ll"'ltl .uul 
\:tt t \\llh lwl cldt•.11ccl l 1•1 h 111 t ht 
1 1"111\ hu.clt• 
TECH CROS~ COUN'l'JlY 
SQUAD F_JNUS SEA ON 
"Look! Fiedler's back from 
vacation!" 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES ! 
GET WITH THE GRAND PRIX • • ENTER TODAY. ENTER INCESSANTLY I 
""' I••·• ... llltrtfl\ tht \\ llt!I 'Si t'l 
l•••h l ' r"'' l 'ullllll\ 'quul lr.l\c•lhd lu 
\ mlu r 1 ( 'olln:c '" 1111111" It 111 ,, t rt 
tttt:ttl.tr mn 1 111th \ nth"'" md I nn11' 
l'ulh ~·· ttl ll .u ltflr<l l lw It t h mc·n 
•htt\\t'tl UJI 1'\ll'jl(lull,cfl\ \\I'll 
' 1llwcl ,1\\ 1\ 1\ II h 11 h ref ,,,nu•l 1 11 
"" 111 1 Itt· 1/fll< 111111! I 2 rmf•· rnn·t 
\\ I' I I Ill• ht·tf '' 11 h 1 II em 1••1. I ttl 1 
1\hth \ n ht·r•t 1111 I ruut1 lc~o:.:•·tf IM 
l1111cl \lith li .1111f i]JKIIIII• rt•fH'III\1'1\ 
"icurlllll loll I h1'•l' IIIII' I I hJ(IIn cl 
11111111 Ill :t 1:nfl IIIII• h 11t1h till' lm\ o'l 
1 .. ·11•1! till' I~< 111 r 1 uet 
J•llttl~ ,II\ cr. I• d tu A 111.,11 '' ckh rn11111•l 
'" the 1•••1111111 m \\hte h lu c r"" t .,. tht 
ltnt•h hnt I hu the• hr 1 nlltll .11 t11 
tht• litlt I • ,1\I.HIIt-lf IIIII' JMIIIII .11111 till 
I l'll l fl llhlll Ill till' I ·Il l' i• J,tl\ o·tt 11'11 
pt 11111 ' l lw ht •I II\ c• 1111'11 1 rum c·.tr h 
lt'.tfll tn 1 hi" unh 1111'11 11 h11 h~<tlltl' 111 
lht· 1111111 tt·.~m intal .thhnu~th 
nwn trum ~u h "'flllcl '""'IN I• Ill th• 
mu 1 llw •tlltl" 111 !Ill' hr•t II\ •• n11 n 
pi II IIIIo! fur I' tl h II am rt• ohft-t) :-ttu) I h 
1!1 u·rn•m··~ tht• ":~m • " ' ' r·:JII c•tn· 
l'ht lt•t h m11t• r· ~~·rturmt·tf '' r} \\til 
Ill \'II\\ Ill the• lUI lht'\ IH'ft' 11tJI l'\ • 
Jlt'lll'tf 111 dt·h'll \ rnht·r-1 \\hit \\II ~ 
t•lt'\ Ifill 1111 I h~e lltll I H hiiiiH' 
\lhtch I• om ul th• '" udu·•t tn Ctur 
ll'.'lllll• I nn11~ net \ 1'1 h• r·t pllu·•l 
nr•l and •c:'11.nd rr•J" 1 t \l'l~ but \1 
Hnflmo~n , J);a\ t ~Junk· und J rrn 
\ Jet... t'l\1'11 IIJt tit• nl llh ttltl th 
pl.ttl' lnr \\ om< •lf·r K1111tr \l.uhlnd 
,nul 1Jo1l1 ( ~olrTHtll fll.lct'tl 7t h otlltl 111 11 
1111l 1h1 • lil t 1111'11 \\hu hul ,c tut.tl ul 
J 1>1 1-•1111 '"'r1• tt ' )"'"''t.lc• l~or 1111r 
ffit'f l 1da\01f lilt' 1•11 \IIIII' 
th1· fo I h lflltol ;ftc t'l"'' ,, 
lrt,tfiUif tr nwt I I•• .t ilt'lt'rlllllll tl ~fiiiiJo 
111111• \\ 1Jit.1111• trul tltt I·.,,, I I •II trcl 
\ 1 tl•·n11 an ti till• J.,' tutnlun1·cl \\llh 
till \ IIIII I\ ttl I f. ._, 1\ 1'1); )c·,l\ t IIIII 
tnlkt< \lll h :t fi') JI'I t tl.lt• I IICIIfcf 
I h1• ~JU ul h~ u • t•plt cl til lit\ II lllttll 
Itt t llrtl!t IC: HI tilt' J:..1 11'111 ( '"'' t•cnnttt) 
\fn 1 "h" h \\Ill I>~ hdol m I ranfdm 
1'111.: 111 ll~t• lun "" \; tl\ ••ml••·r 01 h 
I ho• tc till ''ill 1 ... pr 11111 IIIJ.: luu~t .mtl 
It trcl 111rl I• t·~pt•clf·d ltl tilt 1\l•ll 111 tltt 
hu.thh· c tttnJil'tlll\ ,. 1. • 11 ru• 
nCH QEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Worlr Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
FRUSH LEAD COMPETITION 
FOR GOAT HEAD TROPH!j 
SOPH PICTURE VERY Dim 
F1·t's luuc n (;ain 
Tit· in Soccc .. 
(;-_uuc vs. Sophs 
"·llurcl.ty aftt• rnutm the Fn•,hnwn ;ind 
and '>11phomnrc' met lwall 1111 fur 1 hi' 
thlf<l cwnt in tht• m.1lr)' tor the C:uat\ 
lk11l trnphy 
I he Fn•,hml'll whu h11d llt'<'ll practi~ ­
in~o~ f11r I\\CI \1\'l.'k' wc•n· 'h~othl und('r-
dtiU" 111 thr murc• cxpcrirnnnl !-.upho· 
more• 'quntl. I hi' ... CVI'r tht• trcnwndou' 
, pirit "'h"" n hy the Fru"'h c·nr1 hied tlwm 
tu 1<•1111 J w·. l l wa' nrt u:llly a vidur)' 
fo r 1hr nu•n u( ' (cS , ,{me tht•y prcv\•ntcd 
the· d .• ,~ of ' (Ill rrucn gcllinl( any pulnh 
for I hi' 1 ruphy 
,, , 1 he !(:I IIII' :.taru.•d the Slll)h~ touk 
the: kt{k<lfl nml lmrnecliat cly hl'ftllll 111 
put prc•s,un· of tlw Frn"'h gnnl Tht· 
ftr~l qu~~rtcr wu~ ttlnw~ t t'lltirt'ly (on· 
Lrnlltd hy lhr ~uph,, h~ll lhc)' tltdn 't 
CIUtl{' hnw the nwrncnlum ln !>fllf l' 
~f'f' f:ul. 3 , Thl1 l'nllt' 
RIVALRY 
PADDLE RUSH 
ROPE PULL 
SOCCER 
FOOTBAll 
SWIMMING 
BASkETBAll 
RIFLE 
TECH CARNIVAL 
BOWLING 
TENNIS 
GOLF 
TRACK 
FROSH 2-0 
FROSH 5 -0 
TIE 5-0 
BETWEEN HALVES ... 
get that refreshing new feeling 
with Coke! 
l otUtd llndtr 1NIIIOrl11 of 
l ht COC.COII Comi*U' 'J 
COCA·COI.A BOTTLING COMPANY Of WORCESTER 
'6 ~ FA(:Es ~65 IN 
Ji'()()TBALL (;AS\IE 
rfJIIS Ari'EH ()() 
Tlw .mnu al ll.tttl.· tut tht.' cu1eh•d 
c.,,,lt • IJ ,•,ul truph~ t• 111 lull '''1111: 
I IIIII\ 1\lth I hi.' Jl·'''"'~ td tht: l'.tl.ldl ... 
Ru-h .cnd tht• Rupc.· Pull h111h nt' 11htrh 
\\t'rl' ''"" h~ lhl' i>nhh l'ull11tht at 
I 10, pmh.lltl) the mu;t hc.:~ted .., , all 
t:\I'Oh 11ill tnkt' pl.ctc tlw Fre•hm:ln· 
"'"Phunwrt.• frmth.lll ~t•tmc 
I h1• Frc·-.hnwn , undt'r rn.tch Dun 
Stll unla) '.; root hall ~nnw II n... tlw clw.in~t tnllh'!.t in what. ir lllll a 
winninJt •wa.o;on, at lt'lbt can ht· u·ruwd ,m·c~,.._,fu l in man) rt·spt•C: l'. Thi ' 
year saw n recmtl h•r yarrl' t.:ni twd h) pa..;sin)l fc>r n TI'Ch ltam t•niNc•cl 
i111u the btxlk~ It nl'u includt•tl ('oarh l' ritc harfl\ liftil' l h collr~la 1<• win a t l,u•,ia, \\ til Ill' ,cl.'k tllll In rmtht•r tbdr 
pqint llttnl Il l llw r.tn· Thv da-, of w.r.l.. an llt'CW11pli~hnwn t that wry ft•ll il thrr l'O:tchr.o; in the :-\c'\\ En~ 
'65 htl~ a ~m. tll hut last ~quad and lanfl Ur<'ll c:111 hva.., l IJf, Thc•nJ Wl'fl' many highliJ.t_hts durinK the• s~aso t l , "111 
' huuld ~tivt· 1h1· "oph~ all 1hry can thr sure puinh Wt'rc· pr~;~cnt II/C), To !lin~-:ll' any pnrtitulnr ind(knl as 114'i11J.!. 
hand it' Fullh.H k !•nul l :iu.,Li a nd 1 he 11\l);.. t -.i)!ni tk a nt u( t ht.• ".'IIStJil 11uuld lw prt:~lllllJll miltS. to "ay 1 hr lea."' · 
<,htartl'rl~.t lk Mikc· (JIIwr ' park the The h~ea l cri lic:s will prtthubly Cl)rtc•c t llW ror thb, lnll ''a,l!ain " it ~~ IWCC·~· h.crtl htlltn" ll llt'rl"<' In I ht·ir rl'rtnl •tritnm.t~t· \\tlh lh•• ~111}h, thc 1-' rtl:.h ~ar) tu nwntion nanw .. : ~u Ollt' will ar~ttt· that Run (;t'mma 'l'i two hrra k-
· hullcd tuw r~• ''i ll!( l!rt'lll ,1~~:cd , nnc.l a away run • ., wt•rt· unlllrllo( tht· most ~pt•ctarulnr JScen at T t'<'h fur a cottplf' uf 
h.trd htttm~: dcfru,,· years Bill ~hit•ld~ mad1· a t uuplt• of catcht"l durinu tht• ~ra o;on tha t w~1t 
'I hr 'luph' untlt•r hnc C'uach P.nJ- rl'tll bn•:H hlal.a "' nnd ~onuy Ohlhn m ·, han! drt ,.,.., had uhc;ervcr' ta l kln ~t 
Cultro·ru ,m,J h.11 k Cu1lb l'aul Slurnn • 
al.otlUL thr " l'nn)" ha!'k li t•ld uf a £t•11' > rar-. OJ.:Il. 'J h(•re af(• in fnutball , :t" in 
h.l\'1' ,, htiC l'l'r~.tt tlr tl·.un ll.1 lihack~ C\'er.\•th i n~ot, ~lint• fll.'ll(lle whtl.,t' cnntrihutiun!l are takrn mon· cJr I'"' fur \IMtu Ti!lll:l ol nll 'rnd \ '.Jrnum 1(1\'C lht• 
•qu,1d plt•flt}' 111 ~P•'f'l'l \ 1 ctCr.JII lille l!rnnlrcl by many l"'~'(llt• . It ll'unll) turn ... uut that tll<"'~t' are the r un lrihu 
arum l.t .. t \l'.tr• 11-o \HIMy 11111 lk' n l tiCln<- 11c can l~;a't ufCurd lu It,,..,, For 1'\llffiJ)il'. the f~ne line play ,,r J:tdt 
hn: t•h.,t.tdt· fur thr I w'h l'b.in"kl. T um ~ l all•uW), l'uul \ 'aJWVt'<:. anti tht' t)\'t'nq•ight hair hack , Hill 
I 'I he llm•up' Zinno. \\ho ch:tn)4t•tl 111 JLII:tnl in the· ntitltlk ,,( th•• ' t'3-'-4 H1 . Thr n•li~ehle w n-FROSH SOPHS ''er~ions hy Jat.k Ridcl~t k lhmu)Lhou t th~· -.t>:to.un are nl"ll wllrth} uf null· Cuthbertaon LE - Swee ny Tlw ~uphomurt•o. \\cn· nll).:hty .. uqu i-.NI \\ hl111 1 he nnnual 1-ru .. h ""'Jlh 
Nlcllenon LT - Adami '~K.'t:<'r 1(31111' t•mkll "ntttnht) nftcrncM)Il , \\ 'hn t \\'U!. ' liJII ll thl'tl 111 IJt• a \\SJ ik 
Neiater LG - Bedford 
C Cll't' r h1r tht• ~oph' turttt.'d •>Ill to lw a ,taJt·maH' . ' I ht• Fruo,h n·.1ll) pu l up Hunnicu1 - Zweil 
Cavanaugh RG McCaffrey 3 hn11lt•. T lw rt...,ulto. ur till' footlmll J.tllllW on \\'c ·clnb da) .,lt,,ul(llw inl••rr·.,. l· 
Hanse n RT Ronda no in).( llldl'<•d .\ftt•r wntl'hin~.t hut h It', II II.., w11rk nut fvr a w11ple of ' l"'-' lllll., , I 
Wright RE Kochanek think I'll huw 111 ticll' with thl' ~nph ... 'l'lwy tlun 't M't'rl1 Itt htlVl' tht• btu kll1•lrl 
Olive r 01 Wait that tlw Fm~h h lll't', hut tht'ir lim• pl:1 ~ will mnkt• up (ctr thi ., 111111 lh l'll 
West - LHB - Varnum 
Giu1ti - FB - Williamson 
Jacob• - RHB - Tama 
\\'uh tlw 'l.trl "' th.• ,,., .. uiJ qu.trtt:r th~· 
'uphnlllttrt•• lw~t,llt 111 l tn• l lw I 1 tt•h 
\ltl h till' •itn 111 thc•tr Ll\ur thn•ltc•u ... d 
t IIIII 11111.111\ 1111' '-ttph tl\'lt'll•l bt•lcl U(l 
end lht .... urr 11 h.tlf ltolt' 1\.h CH) 
I h1· •ttlt·m.tlt· runtmtll'\1 mtu the 
... , uutl h. til !Itt' I ro•h tlt l•·n•t' tlul 
, '"·llt•ulh 111 tllllt.llntn~t tht• "'"l'h"ntllfl' 
h•r" I ttl ltn1 "lm h -.tun•tl J t,umbtnnl 
lt~l.tl 111 'I J:t•.tl• lnr tlw ' tr-tl' ''IIJ.Itl 
tht• 'r.u l'h1 hrt~tht 'I"'' 111 lh•• tl:l\ 
''" 1h1• lll'lcl '' •· "-nltl ll••hnmh 11h11 
\\ I• 11\•1 rlllllt'lll•lf Ill •lf'PI11111t tht• '-11ph 
•<lli'll•l' 
\\ 11h Hr•u hn tt 1111 lnntrnlllllll th•• 
ttl.t\ fur .In\ '""'lllt·r.thlt• lt·n~tlh th~· 
n·~:ul.tt1un lllllt.' t•ndt•ll 1111h tht• •flirt.' 
•lilt 0 () \\ l(hnUt JM\' hrt•tk lht• ICII 
IIIIIIUit' 11\C'fl llnl' •l:tllt•tl \ Iter lt'll 
lltillllll'' Ill h,H.J J)lit~ 111 II htl'h •lflrtlll( 
111ll'llflliJ11111'" Wt'rt' nu-.c~d lry hnt h 
lt'llln• tht• 1:•1 1111' ltn.cll)o' c•nued -till in 
,1 Ill' 
\ '- ,, n-•uh nt:llh•·r h\lm 1111l wlll.'cl 
IMHnt• 10 thl.' rl\ .tl r} 11h11h the hn•h 
1111111 ll'atl '·0 
E.E. LIBRARY 
Will IE OPEN 
EVENINGS 
7-11 P.M. 
Monday thru Thunday 
' ililll '. 
I :\nl toto muth hn<, hl'l' ll said nhttnl t lw 1.1·. \'Hil l') bull lc•nLtlll' I hi" )'l ' llr. Tlw '>t':I'•Oil d u I I' lid 1 htHt ~.t h "It h l 'h! !'ligma K appot and Si~m:t l'h i ~.p,ilnrt 
l it•d fot Jtr,t platl' . 'l'ht• pl:t)Orr 1111 ~IIIHlay wa-.. \IIIII hy Si,IL Ep. \\' "-" 
SIG El') COl,S VOLLEYBALL 
CROWN; PI-II J(; SECOND 
\ • h.tppon• IJIIIIt ullt 11 h1 .u Ulll'lll h.l\ 1111{ rn.tl\\' f•rllrmt•r• Pht '-111 l11•1k 
•.1\• r.~.~,h I r.tnk {:r.Htl tht• IIIJI l\\<1 till' llf•l lf.llll(' l.tirl) l'l•lh IIIJt tht·n lht· 
h·Jm• 111 1h~· tllttflr.ltc•nm~ ,,,IJnh.tll "'il l.p r•·a.n, cJu~tht hn 111tl "''Ill ••n 
lt'.ti!Ut nwt t·t<h nthc·r 111 llw h11.1l Jllllllt lit "'" lht l.t t l\111 l(.llllt'' \\tlh l>t•lh 
111 tht• •o',l•ttll \\tlh tho• ttlll~t•UII tlc·ttrl ll'lfll' ltltytnl( 11·r} ~ttuotl \llllt'\'h,lll 
till! lht• hn.tl ' ' lllthttll• nl tht• flo.ucuc· \ f ct .1• lht' I I• -1~111 lruJrh} ~ ~ 
1 ht- , r• tr tht· 'ulln lrJII Jim" r• IH'tt' c rrntt·rtu·d 1h1• t tcntlurlt•d 1 ht' n c.n 
"•l!m.,· l'ht ~-(l•llcm tnt I l'hi '-it.nn.• l \lith , ..• , h lt.lm •h.trtnl! tlw Itt ·I ,oucl 
K.lpp.t •1·c illtd Jllllt Ill Hill• I hr\1('\ t•r I Itt• \\ill 
'I hwuubu111 t ht ,.,,,mt tl "l'l•t'.HI'd rwr mu•i n•tt• l\'1' an tmlcvcrlual 1 oll1•y 
th,Jt l'ht "'II llttUid run •''' t\' \\llh tlw IMII lrctph~ ·rt 11 \1,1 ut•u••,. tr} 111 It t\r 
UU\\ n I'XII<'rtl'nttnl( dtOH uh ~ 1\ II h unl\' c 11•' hr,. cktnl( pl.t\'1111 
.1 tnUplt• ol lt.lllh ,11HI l'\!'ll tht'll 111 11 1\ 1 1\IU ot {lot k on "until~ ;tlll'rttllflll 
11\Ulh '-larrtlliC tnr tht·tr'l 11.1• \1 \ ndn·" lht• !1·;un• flWI In 1lw ltr•l It IIIII' '-111 
" hnr "'.'l•Up muu .tnd john "'l•tl1tt' ,,rnlt 1·. 11 pl:lyr·d "11h ~~·rll'll •l'l·IIJI• urul 
thh lh1• •trnnr:t••l .tnt! tnu•l trc4Ul'nl trrmt:nrh1u~ ,rnu,tw~ wh1lt• !'hi !o.tJ.C 
'!Jikcr in the lt•ttiCill' AI tht· •otnll' 111m• •l't'nwd l•t'l''" r1ar 'l lw um• " '" 
"i" 1'.(1 f.lht'rl'll nlllll) 1111\1' \\ilh Un L. Ep 1 ~ l'ht "''It 1 Jlhr 111 tht•n ,hrnwd 
,\ll!•n nnd Kul.!c'r Curle , chttnl! a ucurrl .1 ltfl"ll t•ft•rrl .llld rll'fc.lll'tl '-Ill t-.11 in 
)Uh uf •t:UIIll( lilt hut tllll \' K1•fl l'amwh·l' lht• 'I'( find s~o~nw J '·'I 
-plkllll! I llil'l'l<'llth I JnJII) '-11(1113 
\ • ;t il 11•11HJ ' h.m1pi1cn•hip ltl.t}'Hfl 
.\lph.t Ep,ifnn t• ~·k .tdl :~nt RICl' 111 1 ht•t r 
tl\\'n l(llnd ph\"' Jnd -. 111 bp mt•t.Jkl • thl' lruphy tlt·JJI'Mil(·tl on tilt' lturtl IC 1111r 
Lo tlcfe.Jt them lJut' l•J '' lrcmcndt~u, ll'am t'flurt IJ) 
Tht• meant th.tl "'H( t:.p h.uJ 111 dl'ftill \ I Hnlllfy )like .\ nflcr-un () t\t' H1im· 
rht !'-lJ:: tn 1h~: ,,.,1.,.m'-. nn.Jit JU•l lu ln~e f< l>,l!t·r ('uni Otck \ lit n .tnrl r•· 
lllltn .t uc r,,r liN pl.ll t' '-.tlurch.> pect.tlly Red f'a rmt'lee "U! 1-.1' Mm tht 
nftemuon thi· wnte•l wok plate "'lh nn.ll l(<~me 15·6 aorl fiiiiJ;ed th· \nllt•\ 
eo~ch team ·hc.m tnl! :1 lut uf -pirit and tlall cbampt•.m"ht!J and tfiiJ)h) 
TEC H NEW '"'''tilht' r li. l 9t I 
================~==============~==============================~=============== 
hn, unanamou,ly elected Barry K:tdets I 
a" choirmnn Thcrdorc·. congmtuJ:l-
lltiO'- nrc in order a~ 111:11 a-; a \'Oti: of 
cnnfidl·ntc 10 Brother Kadeh for hi-. 
(;UEEh. Lit 1-:.-FrtJm Pu1w 2 PHI SIGMA KAPPA It ~cems .t:- though Tom and Uirk 
. .. . . . . l lu\'e to do "t~il-nn~. DhrouraJ.!cd lit lladlcv the wnch\ roommau:. h IHI'-
indccti gratiiyinj{ to ~cc the hrmhcr~ 
mlly behind "'i!( Gp\ tir"t annual '' \ 'a. 
\',1 · iund. Hcnevulent Don k•>bcrt•on. wcll-foundcd cau~c 
.l'h1 :S1~ 15 ?" to n l! r~nd_ ~tan :ll!illll times. both men dbpbyed Jn intinit~~i· 
th•~ yc~r. \lith the " 10010!-! of t_he mal amount ui enthu~iJm Jnd nptitudt• 
,.cbol:t:.uc •mp~o\'~ment 1 rop.hy and \\lth .tnd MC iiH'ited Ill c:.rrv on forc\'er Dirk 
a ht place u~: 111 thr U . vollcyhall \ ' , • • 1 · ld ' • the hi)!~c-.t wntribu10r now controls .'\ hearty \\elcome back 10 Brother 1 h k h h' . ,\II . 1monc ~ccm> t(l l<' ho 111,1! on to hts lhc mln1ol(rilmmcd di,t. Brother Bill :\l or! (;ulman who h;b reccntlv hcl'n I \enl(d'Ut', 1 and·~ Ito t .ehcunclmg 01• ·JI )IC 1 HEE ran 11hile Fuxcy <IIHI Uoh arc 
• . . • · • • • · . n re\\S <In l lC tnl!! l v ~ am-. ot r> m h' 13 1 h Zmnc1 althou~th on crulchc~ from the I ill and ha:. now rcturned to 21! Ein- ._. • \\:ltr 111,1(. etll'r not o;,e t at r:tn 
• · tl 1 r 1• • t'-larc ·' . :\un\lch ~:amt:. ~~·cmc lo Je ce mg u born Rd 'fh k h 1 · d b th nlllll:'" 
. • an·, to 1 rcc new v pmnc ro . 
fLOtJd drnl hl·tl"r Sn turdny ntl(ht. i\ttcr I er-. the· l'h. Si~o~ :.re • . nuk·ng fr., Thr brot her~ lll'r<' al>u t•ntcrtninnl 
jnurnPyinl( to the Kap's Calyp-.o Party SIGMA ALPHA EPSILON . ,' , . 1 J. h ., s'· '' 1 
1 
1 ·. ~~ hN \1cek hy Hwthcr \\ arren z,'PP .md l'.·.~ •urd,.,, n't"ht. th" Lrc>thc r~ arc hack at . . I c•~-:cm,. agnm. 0 11 . : •~tnre, o~L "" vm h' ·1 h .•. 
·""' "• " ' " · ., · • S .. .\ 1~ 1\'0 ~ the 'cenc of much acm••ty to ~~~ ~ .. Beverly \\ 1bnn. l:.d Hrah:J40ll . " 111 e. 11 ~ \\t:rl' our umnc~ JWt'>l:o 
It Boyntun ~trcet r~nxwu•ly a\Hllllnl! . c1 . 1 1 d d' to ~ l i \ 'ema Buute anc1 Dave Beaher hlr the cvcntn)Z. LamlldJ Cht 11\luld h. PI. J,. P· 1 , """ ay a-, 11 mcmcma p aqur 11:1s e 1- "• ' . • . 1_ l'k . 1 • Th. C'l . t 1 ~ ~c l(e "') · rated in honor oi the btl• I )r Robert tn ~ft .. ,. Jud) Prior Thnnk~ tnr dw a . 11 •1 ~ w '.00J!rlll~ .ll~ ~ta \~ ur 
ALPHA EPSILON PI ( ;udd<~rd. a J(mduute uf \\' 1'.1 and I cil!ar, guys. I 11 tnnm~o~ thc tn-t prut• 10 'l hul.~r,htp. 
h. h 1 h • \ I h hr<.thcr• ~l r-, CoddiJrd ;111d ~cvcwl Ph1 ~•R "adoptt•d a 111~11 mn-cut ll l•r 
\\'ith Thnnk,sndnJ( ,·acntion rapidly I \lark Cniwr~lly .• \ ltmg 111th .1ll the -~ b(lut n \lcl'k .. nt:to the UriJther' ot TAU KAPPA EPSILON 
upprour 1ng. t t' 1rt1l cr- ot ' P a • .. · ·• 1 • 1 k h 1 
,_, .1 1 . 1 • . h d mcmlH!r, uf the f.H ult" 11 crl· prc~t·nL name •~ S1x anc 11 oo ·:-. n~ l ou)! 1 1-J't ·tt urdtt'' ..,.111 1 he Tt•kt:- v~:n• r·.jJ'I 'Ill 't arc ea~('r y aw:U lll11! t c ay ' h 'II h h · • ' > • 
w 1l'O I ey Call put l Clr lOU • .., :twny . . of her ('uOdllJOn. , h;. ' II d . • I h h · 1 k. fur the n· rt·morw • r :wt: t .n m:uw klllrn,. In '!Jilt' I indu•tr ittu'>l \· m-uhuin~: th&: ~lt•t:pinl! :~nd t.tkl! tlwir 11 ell e;1rncd rl!!'t In the Tht· l:lruther-. 111th nu t:il!hl o\lotk . ~11 m~nns:e t.n qunrttr, nf tht:tr n~" homl' :'\ow we 
meantime prcpar<~lions for the annual cla-.-r~ ll fl' l!lnd tv lwar that they can IHII't• :I s:ood tmw at ht•t !':nurdny' tan •leep 11 1thout ft•.tr ni g,·ttin~ .1 
plt•clgt party .tr<' \\dl und('rway nnd -.tay in lwrl nrxt week nuw thnt ru~hins: Bl'lltnik party j t r<l•tbttten no~~ n• many thou;:ht ttwy 
~otia l chairman Cherk::t~ pr<•mi!lt:s tht i' ('uminJ;t tn :1 clthe :o\u mort• ~landinp; '11'\>Uitl in tht· uld hou,.t'. 
hn•t ht:rhrmd that tht·rc will he many n iii fmnt (l[ Reilly llnll 11 :1iun.~: fur the LAMBDA CHI ALPHA The vulkylxdl l':l"•>n i' ll\W llll\1 
girl J,m:~c·ut for uur nc1' plcdt.:t:~. fre,holl'n to venture fmth - until ncxl The brmherlo oi l'i Z~l!l uf L:unbda .111d the huy, ~utccl·dcd in grahhin).! .1 
Cnngmtulation~ a rc in order for new year thnl j., Chi Alpha lll're hrl~t~ tu o11r ·rh~ta 1 n·turd of 4 and :. S\lon tu >lll rl il» llw 
Br11the rt~ Dru1 Ccmnan. Phil Fin(·. ond ('ongratulntiuns 111 the vul lcy hnll Thct.l r h.tptt'r frttm ('lark l 'nil·l·r-ity htl\\ling hcatlCII hy St u H1>wen , IUJI 
(;,try Kleincrmnn. team 1\hich ended the ~cason \\llh a l:bt \ICC'k!•Jid. The wcktnil jJJrty wa<, man m the lea.I(Ut' la~l year. 
Due to the> numcrou- rcq~,c~t " durin~ ~ix r111d three ~la11: \\'e hope that thf.' a prcludt• w L:Jmhda C'hi A I IJh~\ " Full . Our )(Ul''-1" for dinnt:r la~l Thur~d.1y 
the pa'i few weeks wnrrming a ~muml, h!ll\liug team and LJ:I,.kcth,J!I tenm l:tn Fr11 lit ," 11 -c111-formnl dune .. hdd at thl' l 1ndudcd (),•an Jnd Mr .. lln\\ning and 
l'ommitl(·e rhairmnn. the hrnthc•rhood irnprovc upon thi~ rt,ord ~lnur~. 1 -rveral ,Jiumni nwmher-. Aftt•r dinnt:r 
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See our repre sentative 
when he visits your college 
DECEMBER 12 
on 
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You moy obtain o copy of our brochure " Training Courses for 
College Graduates" ol your placement office or by writing to 
Public Service, Room 2152o, 80 Pork Place , Newark l, New Jersey. 
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11c had a tour ui the ll<'" huu~t· .1111 •l 
plt•a-nm 'hnt in the li\'ing room 
~urial rh.tirmnn . Chnrlie Flu)lal, L , 
snmt• \'t>ry intcre!>ting pl.m; fur t hl• I •I( 
J>.'Ht) :\m·rmhl'r l . when t>ur tlt'\\ y 
11on $lrrt•o r cumplimel\l~ lli Phil p 
~l nrri ... C'i,~.::t rl!tH·:. I will l!l'l tb ht• t 
I!UI'd '''<lrkout Right ntlll thert· , ... ,i 
\IH \'t' oi mu~tr upprrci:JLinn thmufolbuut 
the huu'e \\'h:n i~ it yuu 11 rn• li-.trn iu~t 
lo lbrry. H:~ch ? 
Cun~r;Hulntkm~ arc in ordt•r Ht )l.u: 
Ha rp!'r \dlO lu ... t tus p111 111 .\t is-. j :tllt' 
Ht> lnw-
11 1(;(;1".' l'wm I'IJR•' I 
f<'' ,•:tlt'd lh;Jt hl· ll'ft puhlk ~ti t ts tm.tl-
11111 $1:.:-. .00U lll riYir and t•durali,m.al 
in ... titutiun-. $100.000 11f thi-. "·'' kit 
tu \\'mccl'H'r l'olytrr hnit ln-titult• wllh 
the intt•nt ui l''t.•hfi,hin)! a pr<~it·,~··r­
"hip. '1 he ln~tituw rt'rl'iw•d nn addi-
ti,m.tl .unounl u( $10.000 iur it~ l'll· 
tlt>\\llH'llt fund. The Trtt~w~·~ 11f the 
ln~titutc ckcidNI tu nmm• tlw protl·~~or­
~hip >I ft1.•r it~ dtlnM One pr<>t't>~'llr 
H'nHmm:ndcd hy 1 ht• utlmirli~t rat il,, 
!wad~ nnd appnw<'d hy tlw 11!1;1 rd ~·I 
Tru. tt•t•;,, i,. to he tle'-tl('ll!ltl'd a' t h,• Jtlhll 
\\'thHim:ll1 ll is:!!irh l 'rnft·;.~u r 'I h1• 
h,lltlt·r ,,f thb till<· b to he pn•ft•r.thly 
frt)lll tlw tit•lcJ ,,j llll'<'h~nical itrt ~ or 
llll'tallur~:y. and IS (.•ntit l~d to :t ~n l.tr\' 
dcriv(•tl from thl.' intJ•rt·~t on thi, ftlllli . 
Thl' appn•riatilln 11f tho· fnrulty and 
tht• ~ludcnl hudy can hr IW~I , tnnnH•d 
up in tho: "unb of l'rll,idr•nt :\ rthur I! 
HroJHi t'll. 
" \\'tJrrt·~h·r l \1 lytcchnir Jn,titult• is 
tlct'll ly OJlprcC'iatin· nf tht• gt·twrou~ 
lwnt·vulcnn· prO\·idecl hy M r and ~ I r~. 
John \\'undman ll i)!gith, s 11 11 alumnus 
ot 'l't·ch and a tlu;.c personal trirnd nntr 
! ~<ttl i1 ip:1111 in many of it~> 111 hicnm<·nts, 
~lr. l1 1~~i n~ wn~ !wid in hi!-(h t•' tl·t·m hy 
hi , many frit·nd~ un thr wmpu~. \\'e 
th,•rdurt· an• grcntly h••norcd w t'l>(ah-
il' .. h tlw John \\'ouc1man ll i~t~tm;. l'ro-
ft•~,,H,hip a~ 1t living nlt'nwria I tu uur 
dt·rp I rit•tHbhip ., 
,t;uHhn~o~ 'tudt·nt <Lilli hrutht•J .uul 
lottt•r "' the t'.lrlit•,J and lurt:nuht 
pium•(•r in tl1t' t'tdcl or rill kt•try 
,\~ n h .trllin~tr•r in th•~ fu·ld ht• 
'"" ··d It Ill) rtatl nr c•ni~.tma ~ \1 hi. h 
11 t•n• t ill' t tlfl' l llnnt·r~ uf tlw nHtd 
l'tn lt·t hnuln~i. ill ;ttlvontt•nwnt~ 
IIi, unpn•tt•dent!·d t'nch•.t \ n rs ,t ., 
the " Fat her of .\ merit.tn l<ottkrtr{' 
' lwuld ~(·rvr lh fin .unplt• .,, imuh•., 
lur hrutlll'r, illlcl st udt•tll ' alikt• in 
their u•l~·•uhn~t pur~ uih of , hnl-
lc·n~:t•, ulwatl 
llt•,ICit•, 1 ht· hrolht•r, uf ~A 1•: :tml 
tlwir fam ilk·, ilw ful l•minl( wen· .n. 
\' llt•d "' ~UI''<t~ In the dcdh ntll•n tt•n• 
numy ~ l r. l'hihp ~ l.lrj(an C'hamnan <1l 
the Hua rd CJ I 1 rw•(CI'' Hnd hi" 11ift•. 
I 'rt"ld\'nl :111d ~ I r!,. 1\ rt hnr ll r•II IWt'll, 
l'r(' .. itlt•nt ~ml Mr.., ' !':t iman \ ',111 1\r'\· 
clnk 11f llradlt•y l ni1·er~ itv. l·.xt•cul i1•<• 
\' 1tr' l'rl!-.lfl(•rtt Janw~ Wnlkl'r :md 11 Ht· , 
l>t:.lll ,mel :II r. Dunaltl I; I )!m• run~. 
l killl ,mtl ~ l r, . ~I l,:t\Hl'llll' l' rin•, 
Jnd !Jean l·.mt•'t ll ullu\\ ~ ~ ufl hi' wift• 
ll r c:ntlrJ.trd ha., clont· rnuch f•1r tlu: 
•d111ul. tlw i mt••rnit y 11nd " H'IH l' 1nd 
t ht: l,rolhl'r' nf \ i\ I•: ft•lt 1 hnt tht') , Jmuld 
t.1k1• 1 ht,. oppmt unity 1!1 hnn•tr ' II' h a 
m11n 11hn ha<> dt·vnlrd hr. li(c 10 fu, 
\\llrk il" mw uf t ht• fnn•runnt·r' .. t 
.\ mcn(.tn rn<kt•try 
1-'00TUA I.L- /<'rom Pttlt" I 
Y•<rd, R idit k wnw in to kit k hi' 1 hint 
~trah;ht lllliH'r,itm ll f the Jll'rit,cl , muk 
IIIJ.l thr ~n.re l~-0 :tl halftime 
The ~t·(IIOd halt ..:m \\'orn·,tt•r ' we 
1md tmcl th1rd tc•;tms hattlinl( R I' I a 
littll' lwttl.'r tlltln (·vcn l.a tt' in tlw 
thtrd pcritJd Lio' llurt rclll\'l•rr·d ;t ' I ru 
J.tn fumhl~ at their m ~urmy Oldham 
t:1rne into thi' J(mnc tu ;{<Jr<· hi ... ftr•l 
loU( bdown or I he .. ca•on on it run from 
I ynrd OUI fA'' I litrl :- (J:l~' fur tho 
extra p~>int fat led. ll'tl\'ing the .,, on 
nt 3-1 -0 
:\1 ikl• l.ittiMill 'cur<·d tht· funl touc h 
dfl\111 11f the 1-(:lmc un a douhl~ n:vtr • 
aruunrl lth cud. 1 hi, wa'> ~I!L Ul' du• 
to nn intt: r<"cption by fre,brna:l cenll r 
llal h•rrc .... t .\ had pa'~ frum ccntt· 
prt•vt•nt~d i{ i(fick from J.l<'llinl( h i ~ liit l 
rnn\.~tr~il,n Thu~ the finn! ~c~ort o,t()o• 
at \\' .J' I. 40 R Jl.l . 0 lL wa~ 'I cch 
f1n11l home gnme vf the ycur. 
